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Al donar llum a aquests estudi sobre Figueres, ens
sentim obligats a remerciar tots aquells que ens han
ajudat en la seva elaboració, en especial als funciona-
ris de l'Ajuntament i de Sindicats, que ens han sub
ministrat valuoses dades estadístiques.
Cal també fer menció del jove Joan Ribera que
ha dibuixat alguns dels gràfics que il.lustren el treball.
En la imposibilitat de citar-los un per un, desit-
gem des d'aquí donar constància de llur gentilesa
cordialitat.
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descriure el pla actual í Ies seves zones en funció sobretot de les
cítades etapes, aíxí com els díferents tipus de vivendes, autèntica
anatomia de la ciutat. Seguidament, en una mena de fisiologia
urbana, haurem d'estudiar les funcions que. li dónen vida, posant
de manifest aquella o aquelles dominants. No ens limitarem a les
funcions que podríem dir-ne merament econòmiques —el comerç,
la indústria, l'hosteleria, etc— sinò que estendrem el camp a certs
aspectes de la vida material i espiritual dels seus habitants, com
l'abasteixement alimentici o la cultura. La demografia, amb els seus
alts i baixos, serà, en un quart capítol, com l'expressió biològica del
desenvolupament urbà manifestat pel pla i les funcions. Finalment
no pot faltar un anàlisi de les relacions entre la ciutat i el seu
entorn, especialment els pobles veïns.
EL LLOC DE FIGUERES: EMPLAÇAMENT TOPOGRAFIC
I SITUACIO GEOGRAFICA
E1 primer pas de tota Geografia urbana, quasi diriem la llinda
que hi dona entrada, es l'estudi de les relacions entre un nucli
habitat i el medi físic on aquest nucli es troba col.locat.
Figueres, com tot centre de població, s'estableix en un cert lloc,
enquadrat per uns determinats fets fisiogràfics, com són el relleu,
la proximitat o llunyania del mar, l'existència d'algun riu. Amb
Geografía però, cal distingir entre emplaçament i situació, concep-
tes emparentats, si bé diferents. L'emplaçament fa referència ala
topografia del nucli habitat, a aquells petits accidents, com són un
puig, un riu o una cala, que tot sovint atrauen els homes. La situa-
ció en canvi, és un terme més ampli i té en compte els nexes entre
el nucli habitat i la comarca o regió de la que es el centre : concre-
tament té molt a veure amb la geografia de les comunicacions.
L'emplaçament de Figueres no és gaire diferent del de moltes
altres ciutats interiors. Es troba en un petit puig que, per simplifi-
car, nomenarem "puig del Garrigal" i que ve a ésser un de tants
apèndixs amb que els terrenys més elevats dels. "aspres" es fiquen
en els més plans i baixos dels "fondals" (1). En el cas de Figueres re-
presenta la punta extrema d'una llenca de formacions geològiques
secundàries que venen a situar-se com a franja intermitj a entre el
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L'EMPORDA I LES SEVES TRES CAPITALS
Figueres es avui la capital indiscutible de l'Alt Empordà de
fet, la seva única ciutat. Es presenta com una població ni massa
gran ni massa petita, que acaba d'ultrapassar fa poc el límit dels
20.000 habitants, com si diguessim la majoria d'edat per entrar a
formar part de la categoria de nucli urbà pròpiament dit.
Estesa amplament per la plana, més que enlairada en superbes
o gràcils edificacions, si bé ja comença a fer provatures de gratacels,
la seva silueta ens diu ja a primer cop d'ull, el caràcter de mercat
comarcal i cruïlla de camins que ha determinat la seva fortuna.
A diferència de Girona, la de carrers estrets i pedres velles, de
campanars i cases enlairades, de clergues i senyors, Figueres ha
estat sempre una ciutat menestral, molt penetrada pel camp veí.
Fins fa poc els seus barris extrems tenien encara més aire de page-
sos que de ciutadans i l'olor de quadres i el catric-catrac de les tar-
tanes eren remors més familiars que les màquines del obradors..
Però no sempre Figueres ha estat la ciutat de l'Empordà. Com
hem dit en altra ocasió, l'Empordà ha pogut permetre's el luxe de
disposar de tres successives capitals corresponents, cada una
a les tres diferents edats en que tradicionalment dividim la Historia:
Empúries, la venerable ciutat fundada pels, grecs, per l'edat Antiga;
Castelló, record entre gòtic i feudal, en l'edat Mitja; finalment
Figueres en l'edat que anomenem, amb no massa propietat, Mo-
derna.
Com veurem dintre de poc, l'ascens de la nostra ciutat a pri-
mera fila no fou ràpid, ni tampoc coincideix amb el començament
de l'edat de la que és el símbol. Durant dos segles i mig disputà amb
Castelló la primacia, de manera semblant com Castelló ho feu amb
la vella Empúries. E1 castell de Sant Ferran donà la raó a Figueres i
des de llavors, guanyada la partida, consolidà primer la seva situa-
ció i dirigí, després, la vida de la comarca com a centre i capçalera.
Una geografia urbana de Figueres inclourà primer una visió
panoràmica del seu creixement, destacant aquelles etapes que signi-















Els dos esquemes mos-
tren la privilegiada adtua-
ció de Figueres en una
cruïlla de comunicacions,
entre el mar, i la frontera
amb França, en la zona, on
els Pirineus s'abaixen i do-
nen lloc a un ample solc
que ens uneix amb Europa.
En gràfic de sota, a
1a dreta, pot veure's l'em-
plaçament del nucli urbà
medieval, en eT Puig que
per extensió nomenarem
del Garriga1 i entre la rie -




La seva poca elevació —39 metres, a la plaça de l'església— i
sobre tot les seves formes suaus rebaixen el paper de fortalesa
natural que ha fet la fortuna de moltes altres ciutats —Girona,
Lleida, Carcassona, Beziers, etc.—, encara que no tant com per no
atribuir-li una modesta intervenció en el seu èxit. L'altura absoluta,
es, en efecte, poca però suficient per servir de talaia d'aquest llarg
escaló topogràfic —zona de contacte entre el quaternari i l'aluvial-
que va des de Pont de Molins a Vilademat.
Als seus peus corre el torrent Galligans, que aportarà al Manol
l'aigua plujana de les comes de ponent. Menys encara que el factor
topogràfic, la hidrografia ens ajudarà poc per explicar-nos el naixe-
ment i creixença de Figueres. Una vegada més hem de tornar a
comparar desfavorablement el lloc de la nostra ciutat amb el de
Girona, emplaçada en una veritable mesopotàmia, quasi un exemple
de llibre de text per fer notar la influència fluvial.
Ni topografia ni hidrografia han estat doncs massa generoses
amb Figueres. Cal que cerquem el seu progrés més que en l'empla-
çament, en la situació geogràfica general dintre la plana empor-
danesa i en aquesta plataforma de contacte entre el món mediterrani
ibèric i Europa que és el nordest català.
L'esquema que acompanya aquestes pàgines més que farrago-
ses explicacions ens mostrarà la magnífica posició de la nostra ciu-
tat en el lloc de convergència dels diferents passos pirenencs, les
rutes del mar i les del interior.
Ara bé, no caiguem en la ingenuïtat de creure que aquesta qua-
litat de gran cruïlla de camins és exclusiva de Figueres. Pere-
lada, per posar un exemple, frueix de tant bona posició cobri
la nostra ciutat i el mateix podriem dir d'alguns dels poblet
que ens envolten. Foren, com veurem, factors preponderantment
humans els que asseguraren l'èxit de Figueres i en fan, de mica en
mica, la plaça major de l'Empordà, especialment dos: un de tipus po-
lític, la concessió de la Carta Pobla i consegüent conversió de Figue-
res en vila reial; l'altre de tipus militar: la construcció del castell de
Sant Ferran que transforma ço que era una de les vàries viles empor-
daneses, i no la més gran, en l'única ciutat i capital de la comarce-
Però tot això ho veurem més bé descrivint la seva evolució his-
tòrica des dels primers vestigis arqueològics trobats —una mena de
partida de naixement,— fins avui.
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ELS ORIGENS I EL CREIXEMENT DE FIGUERES
a) EL NIICLI MEDIEVAL
Figueres, malgrat ésser una ciutat d'aspecte modern, té uns
orígens ben llunyans, com ens ho senyalen les restes ibèriques i ro-
manes de L'Aigueta (1 bis) possible emplaçament de la Juncària de
que ens parlen els itineraris romans, situant-la a XVI miliaris dels
Pirineus (2).
De totes maneres el nucli actual s'ha anat formant al voltant
del veïnat medieval de "Ficerias" o "Figarias", citat en els docu-
ments per primera vegada en el segle IX (any 882), formant la
parròquia de Sant Pere, dintre del comtat de Besalú, però depen-
guent de l'abad de Vilabertran.
Durant molts anys Figueres fou un de tants poblets subjectes
al feudalisme eclesiàstic, i fins l'any 1111, en que els comtes de Bar-
celona incorporen a llurs estats el comtat de Besalú, no dóna el
primer pas ascendent. Es interessant constatar que ja llavors trobem
factors político-militars dirigint la seva prosperitat. Com molt més
endavant la situació de fortalesa a la frontera de França, ara també
el seu emplaçament en els límits del comtat d'Empúries, un dels.
darrers reductes feudals de Catalunya, serà causa de que els comtes
de Barcelona i més tard els reis d'Aragó, la converteixin en senti-
nella de llurs estats.
b) LA "CARTA POBLA"
Fet trascendental de la seva història fou l'atorgament, l'any
1267 pel rei Jaume I, d'una "Carta pobla" que la convertia en vila
reial: Aquest document, que es conserva a l'Arxiu de la Corona
d'Aragó (3), representa la primera anella d'una sèrie d'aconteixe-
ments que portaran a Figueres a la capitalitat de l'Empordà, anella
que, com sol succeir sovint, fou llavors la menys espectacular, pers
possiblement la més eficaç de la lligada.
é,Què representà per la vida urbana de la petita Figueres aquest
document?... Ni més ni menys que una sèrie d'avantatges jurídiques,.
socials i econòmiques pels seus habitants que no tardarien en pro-
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j ectar-se, si bé de mica en mica, en el desenvolupament del nucli
edificat. La "Carta pobla" no sols eximeix als habitants de Figueres
d'un conj unt de càrregues corrents en les terres feudals, els anome-
nats mals usos (eixorquia, intestia, cugucia, etc.) sinó que els hí
atorga uns drets que, en altres terres, estaven en mans dels senyors,
com eren els de usar l'aigua per regar o tenir forn per coure pà.
Estimula la vida econòmica al concedir autorització per celebrar
mercat cada dilluns i una fira anual durant el mes de setembre.
Organitza el govern municipal i es dónen garanties de que es farà
justícia si algú intenta pertorbar l'ordre establert. Finalment, a fi
d'assegurar en el futur aquestes normes i evitar que cap noble pugui
de sota mà capgirar-les, exclou pacíficament de la nova població
als poderosos veïns feudals, com els Rocabertí o els senyors de Pau„
comprant-los els bens que hi posseïen.
Llibertat personal, dret d'organitzar-se políticament, impuls a
la vida econòmica: heus ací lo que representa l'acte polític de 1267.
No cal forçar massa la imaginació per comprendre la seva trascen-
dència.
é,Com seria la Figueres de la "Carta pobla"? Aquest document
ens dóna alguns detalls que ens ajudaran a reconstruir la nostra
ciutat en plena. Edat Mitja. Així ens anota els seus veïns, una vinte-
na, amb llurs noms respectius. El numero pot semblar molt esquifit,
ja que correspondrien a una població de un centenar d'habitants;
peró a més de qüe els mòduls demogràfics actuals, amb plètora de
gent pertot, no poden servir per aquelles dates, la mateixa "Carta"
es dirigeix també a "tots els demés d'aquesta parròquia i a qualsevols
d'altres que en dita vila habitaran i poblaran", expressions que
semblen indicar que ultra els vint citats, n'hi hauria més.
Senyala els límits del seu terme, estès a una milla a la rodona
del casc urbà pròpiament dit. Aquest era reduït, no més gran que
molts dels actuals poblets de la comarca i enmarcat pels actuals
carrers de General Mola, Garrigal, carrer de La Jonquera, Plaça
de l'Aj untament i carrer de Besalú. Els dos únics edificis importants
serien l'església parroquial de Sant Pere, anterior a l'actual, i un
castell, que encara veié l'hístoriador Pujades, i que l'erudit amic
nostre Rafael Torrent, situa prop de l'esmentada església (4). Aquesta
primera població va haver de fer front a la venjança del comte d'Em-
púries, Huc IV, que com a reacció a l'atorgament de la "Carta", atack
el recinte urbà, l'incendià i s'en dugué a Castelló les seves portes
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Figueres medieval; qua-














(octubre de 1274) (5). Però ja l'any següent el comte es rendia al
rei Jaume I: l'època feudal quedava pràcticament liquidada a
Catalunya.
c) DESENVOLUPAMENT URSA DE FIGUERES
DES DE LA BAIXA EDAT MITJA AL SEGLE XVIII
La derrota del comte beneficià a Figueres que, des d'ara, pot
desenvolupar-se sense por a les menaces feudals.
Comença per aixamplar el seu recinte, estenent-se per les faldes
del puig on és trobaven l'església i el castell, vers el torrent o ram-
bla que avui, coberta i embellida, constitueix, com en tantes pobla-
cions catalanes, especialment a la Marina, l'arteria vital de la cir-
culació ciutadana. Els carrers, rectilínis i en forma de quadrícula,
com sol succeir en les viles de fundació real, es trobaven voltats
per una muralla reforçada amb terres i limitada al nort pels carrers
de la Muralla i Garrigal, a l'est pel carrer Ample o Màrtirs de Terol,
al sur per la Rambla i a l'oest per l'Avinguda del General Mola. La
porta principal de dita muralla s'obria en front de la Rambla, on,
vers 1400, es construí un pont per travessar-la (6) ; però n'hi havia
altres dues, al final dels cuatre Cantons i del carrer de La Jonquera
(7). En conjunt, era la ciutat murallada que subsistirà sense varia-
cions d'importància fins el segle XVIII i on no faltaven l'església
gòtica dels segles XIV i XV (8), els hospitals —el de la Caritat, en
el barri sur de la vila i el de lleprosos, de Sant Baldiri—, una escala
de nens (9), els convents i fins i tot un barri jueu, que tenia com a
eix l'actual carrer Magre.
Dintre d'ella existien en el segle XIV el voltant dels 100 "focs"
o llars (10), és a dir, uns 400 o 500 habitants. Aquells primers vint
caps de familia que cita la "Carta Pobla" s'havien quintuplicat, però
malgrat aquest extraordinari augment Figueres no era llavors més
que una de tantes viles reals. Ni encara la més important del norest
català, doncs la guanyaven Besalú, amb 151 focs, Banyoles, amb 204,
Castellfullit amb 130, Torroella de Montgrí no cal dir-ho, Castelló
que amb els seus 400 focs apareix com la població de més categoria
de la zona. Aquella devia la seva prosperitat, en gran part a ésser
el centre del comtat d'Empúries.
També Figueres exercia una certa capitalitat, però només d'una
petita circumscripció, una "batllia" que comprenia la comarca de
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transició que anomenem avui "Garrotxa d'Empordà". La funció
político-administrativa segueix jugant el seu paper, si bé són les
activitats productives —agricultura, indústria, comerç— les fun-
cions més importants de la vila medieval.
Els començaments de l'Edat Moderna no signifiquen grans can-
vis en la geografia urbana de Figueres. Recordem, de totes mane-
res, la sèrie de dissorts de finals de l'Edat Mitja, des de la terrible
"pesta Negra" fins a les guerres remenses. No es d'estranyar que en
un memorial que els figuerencs envien al rei Martí es queixin de
que llur vila es troba molt disminuïda (11) . El segle i mitg que va
des dels reis Catòlics fins la Guerra dels Segadors, en 1640, repre-
senta, per Catalunya en general i per Figueres en particular un pe-
ríode sense gaires canvis ni en l'estructura urbana ni en la seva vida
activa.
Tanmateix un fet sorprenent a primera vista es el considerable
augment de població que ha experimentat la nostra ciutat en els
censos i relacions del primer terç del segle XVIII. Sorprenent sobre
tot pels llargs anys de guerra transcorreguts fins 1714; el recompte
d'Aparici ens dóna 357 "focs" i un altre, molts pocs anys posterior,
441. Aquesta xifra coincideix més o menys amb la que dóna un altre
manuscrit de l'Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona, sense data,
però que deu ésser d'època semblant a l'anterior; més complet,
senyala 450 "focs" i 1872 habitants, amb dos convents de frares i
un hospital. Com podem veure, després de dos segles de simples
.avaluacions demogràfiques ens trobem ara amb un conj unt de dades
força precises, totes les quals coincideixen en confirmar-nos un
notable avanç.
Què ha passat per explicar-nos aquest increment?... Tinguem en
compte, de totes maneres, que el darrer cens conegut era del segle
XVI i que els anys transcorreguts des de llavors, malgrat ésser
pròdigs en lluites i calamitats, també incloiren tongades de pau.
Sigui com sigui, el fet concret es el progrés de Figueres, paral.lel
a l'estancament de la vella capital empordanesa, Castellò (12), amb
la qual pot ara no solsament anar . de costat, sinó que l'aventatja
en la seva immillorable posició en el centre de la comarca. Va a
plantej ar-se des d'ara un repte històric: quina de les dues pobla-
cions triomfarà?... Una vegada més les circumstàncies político-
rnilitars vindran a favorir la nostra ciutat amb la construcció de
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la imponent fortalesa de Sant Ferran, fent de guaita en la nova
frontera de tensió dels Pirineus.
d) EL CASTELL DE SAN FERRAN CONVERTEIX A FIGUERAS
EN LA CAPITAL DE L'EMPORDA
Les grans novetats en l'art de la fortificació introduides pels
enginyers militars de Lluís XIV, especialment per Vauban, foren
aplicades per bastir la ciutadella de San Ferran, destinada a guar-,
dar les fàcils collades dels Pirineus empordanesos, especialment el
pas del Pertús.
Aquest castell s'erigí a mitjans del segle XVIII, durant el regnat
de Ferran VI. Després de discutir les ventatges i desventatges de
diferents emplaçaments naturals (Puig de la Malaveina, entre Pera-
lada i Garriguella, Alfar, etc.) va decidir-se que fos construït a
Figueres, en una coma d'un centenar de metres d'altura, on es
trobava el vell- convent de Sant Roc (13). Les obres començaren
l'any 1753, projectades per l'enginyer Cermerio, i acabaren uns tretze
anys després, en el regnat de Carles III, intervinguent en elles un
vertader exercit d'obrers, paletes i "mestres d'obres", enginyers mili-
tars, etc., procedents en la seva majoria dels pobles veïns o de la
regió. Una vegada construida l'obra, podia considerar-se com una de
les fortaleses més grans del país, amb un perímetre entre quatre i
cinc kilòmetres (13 bis) si tenim en compte les sinuositats del seu
traçat, i capaç d'allotjar una guarnició de 8.000 homes i 500 cavalls.
Es a dir, una extensió i una població superiors a les de la ma-
teixa Figueres d'aleshores.
La construcció d'aquesta enorme fortalesa, així com l'establi-
ment d'un important contingent armat per ocupar-la degué ne-
cessàriament causar un fort impacte en la geografia urbana de
Figueres, doncs si la majoria dels treballadors, una vegada acabada
llur tasca, se'n tornaren a casa seva, altres es quedarien i ço que
es més important, arrivà la població militar que, des d'ara dóna
categoría i nova vida a la ciutat.
El castell, malgrat el seu formidable aspecte i els extraordinaris
mitjans de defensa, ha jugat sempre un paper poc brillant; així en
l'anomenada "Guerra Gran" o en la guerra de la Independència,
al començament de la qual fou ocupat pels francesos sense lluita.
Els únics episodis que poden, en certa manera, retornar-li la fama
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són dos fets que tenen més de tràgic que de brillant: un es la famosa
"rovirada", efímera ocupació per sorpresa del castell pels guerri-
llers empordanesos, i l'altre la mort, dintre d'ell, del defensor de
Girona, general Al
 varez de Castro. Si militarment ha estat tant poca
cosa, Figueres li deu, no obstant, l'impuls decisiu com a capital de
l'Empordà.
Des d'aquests moments la nostra ciutat creix ràpidament fins
arrivar, segons R. d'Amat (15) als 4.600 habitants en el darrer quart
del segle XVIII, mentre noves cases i carrers s'estenien més enlla
del vell recinte murallat, en totes direccions, però especialment a
l'altra banda de la Rambla i allargant-se pel carrer de La Jonquera.
Heus ací per acabar, com ens descriu la Figueres dels temps
napoleònics el viatger francès Laborde, en el seu "Itineraire descrip-
tif de l'Espagne": ..."Te una església parroquial --diu—, dos con-
vents, un de franciscans i l'altre de caputxins, un hospital i una
petita guarnició. Els carrers són força llargs; hom hi troba una gran
plaça quadrada, voltada d'arcades. La ciutat seria bella si les cases
que la formen fosin més ben fetes. Hi viuen pel voltant de
persones, però és una ciutat poc comercial. Dèu el seu principal
Comerç a la proximitat amb França. Hi ha dos albercs, força bons en
quant a menjar, però els llits, segons la costum d'Espanya, hi són
durs..." (16) '.
e) EL SEGLE =: FIGUERES, SEGONA CIUTAT DE LA PROVINCIA
La guerra de la Independència i la posterior guerra carlina dels
Set Anys, no varen interrompre el creixement de Figueres, lent
però segur, i a mitjans del segle XIX podia comptar ja amb gairebé
10.000 habitants, és a dir, més del doble dels que sumava mig segle
enrera. Aquest salt tant considerable no solament la situava com
a capital indiscutible de l'Empordà, sinó que la convertia en la
segona ciutat de la província i a poca diferència de la mateixa
Girona.
E1 progrés que es manifesta en l'agricultura empordanesa des
de la segona meitat del segle XVIII,centrat en la troballa del blat
de moro, que permet la desaparició del goret en els fondals, i l'ex-
pansió de la vinya en els terraprims, així com l'èxit del petit nucli
taper de l'Albera, repercuteix sobre Figueres que no para d'eixam-
plar-se.
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Sorgeixen nous carrers, com els de Sant Llàtzer (any 1832), de
Sol Isern (a. 1846) etc.; s'allarguen altres, com el carrer Nou (vers
1817), es milloren la major part (carrer Sant Pau, any 1844), etc. En
1828 es comença el cobriment de la ribera o rambla, que fins llavors
no era més que un torrent fangós i brut, vorejat d'arbres blancs i
travessat per quatre ponts. La primera part de les obres s'acaba
l'any 1833, amb el troç de la Rambla actual, i dos anys més tard, els
carrers de Caamario i Lasauca. Amb això es portava a cap la millora
urbana de més empenta i que en major proporció contribuí a
l'embelliment de la ciutat.
Al mateix temps van apareixent un rera l'altre i en l'espai de
no gaire més de mig segle, tots aquells edificis públics que donen a
una població categoria de ciutat: la plaça mercat de grans (a. 1825),
primer teatre municipal (a. 1826), Institut d'Ensenyament Mitjà
(a. 1845), Escorxador (a. 1846), fàbrica de gas (a. 1860), Plaça de
braus (a. 1894), etc. mentre, encara que no molt d'acord amb la seva
fama de ciutat republicana i anticlerical, convents i col.legis reli-
giosos anaven aixecant llurs edificis en els nous barris. L'arrivada,
en 1817, dels monjos del milenari monestir de Sant Pere de Roda,.
que durant segles junt amb els comtes d'Empúries governaren l'Alt
Empordà, és tot un símbol del reconeixement del paper de Figueres
com a nova capital.
Molt interessant per donar-nos compte de com era la Figueres
d'un segle enrera, es la descripció que ens ofereix Madoz en el seu
puntual i meticulós Diccionari Geogràfic, publicat vers 1845. Ja na
es tracta, com en Laborde, de una visió pintoresca de viatger super-
ficial, sinó un conjunt de dades i notícies concretes i detallades..
Veiem el que diu:
"Consta Figueras —comença— de poco mas de 2.000 casas (1870'
vecinos y 8.352 habitantes). Hay una càrtel, una casa de materni-
dad, un hospital fundado en 1313 y en el mismo edificio el hospital
militar, con una capilla pública dedicada a San Baudilio; un teatro
reducido y de mal gusto, decorado y renovado en 1841, un salón para.
bailes públicos, un juego de pelota; seis escuelas particulares de ins -
trucción primaria para nirios y tres para nirias; un colegio de Huma-
nidades, creado en 1837 por el cuerpo municipal, bajo su inspección,.
establecido en el exconvento de San Francisco, con otra escuela
adjunta de primeras letras. Tiene un paseo en la parte norte, sobre
el camino de Francia, con muy buen piso y hermosos y corpulentos
àrboles; otro... en el centro de la población, en el sitio por donde
cruzaba antes el río Galligans y sobre su cauce, que han cegado y
nivelado en el terreno de aquella y cuya obra comenzada en 1831 se
concluyó en 1844; un establecimiento de barios de aguas naturales
y de vapor...
El exconvento de San Francisco se empezó a edificar en 1819
y fue ocupado por los franciscanos recoletos en 1827; antes se
hallaba en la "Font del Gorg", .próximo a la villa, fundado en 1483
e incendiado durante la guerra de la Independencia por los fran-
ceses... Al este, en el punto nombrado "Joc de la Pilota", se ve el
exmonasterio de Benedictinos, destinado en parte para cuartel
de caballería... Al noroeste y a pocos pasos, existe el exconvento de
frailes capuchinos, edificado en el siglo anterior, por haber sido
demolido el primitivo que ocupaban para levantar el famoso castillo
de San Fernando.
Figueras cuenta en su seno una Sociedad de Amigos del País, una
de arqueología, una de frenología, un casino, tinto sociedades de
socorros mutuos de la clase proletaria y se publica un periódico.
Hay tres imprentas, tres librerías, ocho cafés, dos fondas, tinto,
casas posadas, varias de huéspedes, mesones y tabernas; fàbricas de
tej ido de hilo y de cintas, aguardientes y licores, de productor
químicos, de tapones de corcho, de fundición de hierro. Pero los ra-
mos mas considerables de la industria son la fabricación de jabón y
de curtidos... Estas últimas se hallan en mucho auge y casi puede
decirse que junto con las de Olot abastecen los màs de los mercados
de Esparsa".
El punt culminant d'aquesta ràpida evolució que ha convertit
a Figueres en una important ciutat del segle dinové, rival de la
mateixa capital de la província, es la inauguració l'any 1877 de l'es-
tació de ferrocarril a França. No cal fer res més que veure sobre un
mapa la corba que la via dibuixa al passar per Figueres, desviant-se
del seu camí natural, i ens donarem compte de la influència que
havia assolit la nostra població. D'aquesta manera completava la
seva ja densa xarxa de camins y esdevenia el centre de convergèn-
cia de les comunicacions de la comarca i punt d'enllaç amb el res
tant de la regió, amb la qual quedava unida ademés mitjançant la
carretera general a França per La Jonquera.
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Aquestes dues noves vies —carretera i ferrocarril— polaritzaren
ràpidament el creixement de Figueres i al voltant de l'estació o al
llarg de la carretera, l'anomenat carrer Nou, va aixamplar-se la
ciutat en forma de nous barris que varen atreure sobre tot els grans
magatzems o les fàbriques.
EL PLA DE LA CIUTAT I LES SEVES ZONES
L'evolució i succesives transformacions que acabem d'exposar
han quedat clarament impreses en el pla de la ciutat actual, amb la
particularitat que aquest pla ens mostra ademés la distribució de
les diferents funcions urbanes.
El nucli originari o mitjeval segueix essent ço que podriem dir-ne
ciutat vella, encara que d'això en tingui ben poca cosa, corresponent
a l'antic recinte murallat. Flanquejant-la en direcció sur, la Ram-
bla, avui esplèndid passeig, encerclada de cafès i botigues, repre-
senta, com en moltes altres ciutats catalanes, el veritable centre
urbà, mentres una mica pertot, però especialment a l'altra banda
s'estén l'eixampla, que té la seva màxima prolongació seguint la
carretera general vers Barcelona. Es entre aquest apèndix viari i
l'estació on s'han instal.lat les principals indústries i els grans co-
merços al major, mentres en la part oposada, és a dir, en les comes
que inicien els "terraprims" de ponent, s'han situat els barris resi-
dencials pròpiament dits, com l'anomenat "Poble Nou", les "Cases.
Militars", el "Grup Sindical", o els més modestos de la carretera de
Llers ("Món Millor", "Urbanització Culubret", etc.).
Heus ací en síntesi les diferents zones de Figueres que, malgrat
no sempre trobar-se separades amb nitidesa, ofereixen contrasts ben
remarcables en el pla i en la realitat. Anem ara a estudiar-les amb
més detall:
a) LA CIUTAT VELLA
Com hem dit, Figueres careix de fet d'un nucli vell, per l'estil
de tantes ciutats espanyoles, amb les seves grans cases pairals, la ca-
tedral, els convents, el carrerons tortuosos i estrets. Tanmateix pot
distingir-se perfectament el perímetre de la ciutat murallada —avui.
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l'angle noroest— limitat per la Rambla, carrer General Mola, Garri-
gal, carrers de la Muralla, Màrtirs de Terol i Monturiol, la major part
d'aquests carrers força amples i oberts, formant una mena de camí
de ronda certament distint del d'altres ciutats murallades, on que-
den encara ben visibles les fortificacions. A Figueres, pel contrari,
l'aire bèlic no es nota en el recinte urbà sinó fora la ciutat, en la
ciutadella.
A dintre aquesta ciutat vella es troba, es veritat, l'església gò-
tica de Sant Pere, l'Ajuntament, en una plaça amb voltes que no
deixa de tenir cert caràcter, el Teatre Municipal, avui en runes, i
alguna casa amb olor d'hisória i pedres centenàries, però ni per
l'aspecte i traça dels seus carrers, ni per la vida activa dels seus
habitants pot considerar-se com un barri somnolent i arqueològic.
Al contrari, en la seva Plaça major te lloc cada dia el mercat d'abas-
teixements, que s'allarga pels carrers dels voltants, com el de Besalú,
el de Sant Pere i sobre tot el de Peralada, mentre que alguns altres,
com el de Girona, poden considerar-se com dels mes animats de la
ciutat.
b) LA RAMBLA
La ciutat vella es troba separada de l'eixampla per la Rambla.
No obstant, a diferència d'abans, avui la Rambla més que separar
uneix com si fos el gran cor de la ciutat, vers ella conflueixen les
principals arteries figuerenques.
Com indica el nom, es tracta d'una antiga ribera o torrent que
s'escolava als peus de la muralla i que en el segle XIX i en diferents
etapes, fou coberta i en part convertida en passeig públic. Si moltes
ciutats catalanes tenen la seva Rambla, en poques com en la nostra
representa tant per la ciutat. No es solament la seva posició cèn-
trica, el fet que vers ella vagin a parar els carrers principals o la
seva indubtable bellesa, sinó la funció de mercat, plaça pública i
cruïlla de camins que realitza al mateix temps.
Es tracta d'un passeig central, aixecat damunt el nivell corrent,
ombrejat per voluminosos plàtans i voltat de cafès i botigues. Els
dies de mercat vessant de pagesos, a l'estiu de turistes i viatgers,
enjoiada per la joventut el dies festius, ofereix tot l'any un animat
aspecte i sembla concentrar tota la vida urbana.
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e) L'EIXAMPLA
Voltant el vell nucli murallat s'esten en totes les direccions
l'eixampla. Iniciat en el segle XVIII —si bé extramurs ja existien
abans cases més o menys agrupades— la construcció del castell de
Sant Ferran i la consegüent arrivada de treballadors i tècnics amb
llurs respectives famílies hi donà una empenta formidable. Des de
llavors no ha deixat de créixer i actualment ocupa un perímetre
algunes vegades més gran que la ciutat murallada. Com en tot
eixampla els seus carrers són espaiosos i rectes, però aquest tret, que
en ciutats d'acusat aire tradicional ofereix un net contrast amb el
nucli antic, a Figueres amb prou feines hom el nota.
Algunes de les vies de sortida de la ciutat, cosa que sol succeir
gairebé sempre, dirigiren l'expansió mentres altres quedaren com
atrofiades. Els sectors més beneficiats foren el sur i l'est, corres-
ponents a dues importants causes de fixació: la carretera general
a França i l'estació. La primera ha donat orígen a un carrer de prop
un kilòmetre de longitud, el Carrer Nou, avui José Antonio, que, com
el mànec d'una paiella es prolonga en direcció a Girona. En quant
al sector oriental o de l'estació s'ha vist reforçat per dos altres eixos
circulatoris, la carretera de Roses i la de Port-Bou que han vingut
a fixar i enquadrar un ample sector de carrers i places.
el) ELS BARRIS INDUSTRIALS
Figueres no és una ciutat industrial. Així no és d'estranyar que
eareixi d'uns autèntics barris industrials, amb llurs xemeneies, llurs
plantes fabrils o llurs cases d'obrers. Això no vol dir que no poguem
delimitar en el seu pla un sector laboral, agrupant la major part
de les fàbriques i els grans magatzems. Aquest sector es troba for-
mant una mena de semicercle en la periferia de l'eixampla sud-
•riental, des del Carrer Nou a la carretera de Roses, allargant-se, per
una banda vers la carretera de Barcelona, i per l'altra fins la Plaça
de la Victoria, que ben bé podria anomenar-se, per les seves funcions,
plaça dels garatges i tallers mecàniçs.
No es tracta de grans fàbriques sinó més aviat d'alguns impor-
tants tallers, especialment metalúrgics, o grans magatzems al major
(vins, ciment, adobs, etc.), la proximitat dels quals a l'estació els
hi confereix innegables ventatges. Es un sector caracterizat per
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edificis d'amples proporcions, generalment d'una sola planta, al
costat de senzilles vivendes o solars tancats de paret. Tot això ha
donat a aquest zona un aspecte provisional, de ciutat a mig cons-
truir, al mateix temps que ha contribuït a estendre exageradament
el pla, si bé en els darrers anys, com veurem, s'inicien alguns canvis.
e) ELS BARRIS RESIDENCIALS
Així com la zona del treball s'ha localitzat de manera especial
en el sector sudoriental, en la part oposada han sorgit en els darrers
cinquanta anys els barris exclusivament residencials, l'única funcio
del quals és donar alberc a la gent. Tenen com a eix la carretera
general a França i queden separats pel "Parc-bosc Municipal", nucli
d'una futura i extensa zona verda, projectada per contenir ademés
les instalacions deportives de la ciutat.
1. — Al sur del citat Parc, i separat avui del sector comercial
per la carretera Nacional II, es troba el "Poble Nou", típic barri de
"torres" o "xalets", amb vivendes familiars de una o dues plantes
i jardí. Es el més antic, doncs començà a edificar-se en la zona a
l'est de l'actual carretera general, pels anys vint, mentre la zona oest,
de dita carretera fou urbanitzada l'any 1932. Pot dir-se, doncs, que
és la primera ordenació urbana d'un sector de la ciutat, força ben
planejada per l'època, però menys encertada en quant a realització.
En efecte, a diferencia d'altres conjunts residencials —per exemple,
l'eixampla Malagrida, a Olot—, aquest barri que hauria pogut
atorgar a Figueres un tret distintiu, de la categoria estètica de la
Rambla, per diferents circumstàncies —potser per la falta de visió
i propietaris— no ha reeixit com a tal. Si exceptuem algun
carrer, apareix avui com un simple agregat de vivendes d'aspecte
multiforme que li donen ben poc l'aire d'una ciutat jardí. La cons-
trucció en la part sur de blocs de cases, algun francament esgarrifós.
ha vingut a subratllar la degradació urbanística del barri.
2.—Al nort es situa un altre barri més recent, aparegut fa una
dotzena d'anys, previ enderrocament del vell i fastigós "Garrigal"
on vivien els gitanos i les prostitutes. En el seu lloc s'edificà un bloc
de vivendes per militars i un altre del tipus de "vivenda protegida"
a càrrec dels Sindicats, voltat de casetes de dos plantes i petit j ardí
al darrera. Aquest barri ha quedat completat, a l'altra costat de la
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carretera i pujant per les faldes del castell, amb un tercer grup de
cases per aviadors.
3. — Finalment, en aquest mateix sector, però més allunyats
de la ciutat, a l'oest del Parc, han sorgit en els darrers set o vuit
anys barris residencials més modestos: un, amb vivendes provi-
sionals per allotjar gent desplaçada del "Garrigal" o altres llocs,
a càrrec dels organismes oficials; un altre, l'anomenat "Per un
Mon Millor", aixecat per suscripció entre els figuerencs i finalment
una urbanització particular, el grup "Culubret".
Aquests tres nuclis residencials —Poble Nou, Blocs Militar i
Sindical, grups de la carretera de Llers— diferenciats per llur
aspecte ho són també per llurs habitants, doncs mentre el primer
es troba ocupat per la petita burgesia de botiguers i rentistes, el
segón ho és per militars o funcionaris i el tercer per obrers.
EL CREIXEMENT DE FIGUERES: LES LINIES DIRECTRIUS
a) L'ACTUAL ETAPA D'EXPANSIO
El pla de Figueres amb les seves zones que acabem d'estudiar
no és una obra invariable sinó quelcom que es va fent i transformant
sense parar, a vegades de mica en mica, altres avançant acele-
radament d'acord amb els moments de desànim o d'eufòria eco-
nòmica. Avui travessem un d'aquests darrers períodes sens dubte,
dels de més embranzida. Difícilment trobariem una etapa històrica
en que l'expansió urbana de la nostra ciutat hagués realitzat un
progrés tant notable com durant els darrers cinc o sis anys.
Com es natural, aquesta mena d'ofensiva de la construcció cau-
sarà un profond impacte no j a en el pla de la futura Figueres sinó
en el de l'actual. Les zones tradicionals estudiades, que fins ara
apareixien com a sòlids elements, poden ésser superades per altres
de noves, com la vella ciutat medieval ho fou per la del segle XVIII,
si bé el nucli Rambla-vila vella difícilment quedarà desbancat del
seu paper.
Les dades numèriques que posseïm referents a l'activitat cons-
tructiva, des de la Guerra Civil ençà, ens mostraran més que cap
altra explicació el creixement de la nostra ciutat en el darrer quart
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de segle, al mateix temps que ens donaran la pauta per seguir les
línies generals de la futura expansió.
Observem la grafica de vivendes construïdes durant aquests
anys. Notarem primer un període d'expansió que comprèn des de
l'any 1940 al 1943 i que correspon a les reconstruccions portades a.
cap a fi de refer les devastacions de la guerra. Aquesta etapa es
caracteritza per ésser obra gairebé exclusiva de la iniciativa privada,
encara que amb l'ajuda de l'Estat, i es limita a adobar la casa des-
truïda o pujar-la de socarrel, però sense previs planejaments de
conj unt.
Després segueixen uns quinze anys de ritme lent, si exceptuem
l'any 1955, en que s'inauguren els dos primers grans blocs de viven-
des promogudes per entitats oficials. Amb ells s'entra en un nou
període, senyalat per l'aparició de la iniciativa pública, ja per compte
de l'Estat o d'altres organismes administratius, ja per companyies
o individus, però no en forma de una vivenda o un bloc, sino de les
denominades "urbanitzacions".
Una tercera etapa comença, l'any 1961, que representa l'inici
d'una constant i progressiva puj ada que segueix en els moments
presents. Així, en el dit any de 1961 es construïren en total 134 viven-
des; l'any 1962, ho foren 181; l'any 1963, 200; l'any 1964, 297; l'any
1965, 322; l'any 1966, 384.
Desglosats per tipus d'edificis, les dades de l'any 1966 es repar-
teixen de la següent manera: vivendes, 384; magatzems, 58; indus-
tries, 9; aula escolar, 1; local per habitacions, 1; amb un total de
72.298 metres quadrats de superficie i un cost de 152.890.833 ptas. A
part, durant aquest any de 1966, es concediren llicència per 7 urba-
nitzacions i parcelacions amb una superficie de 81.850 metres qua-
drats que traduïda a mesures populars del país, dona 37 vessanes.
No sembla de moment que aquesta tendència perdi força,.
malgrat certa recessió econòmica en la nació. Pel contrari, de les
dades que posseïm del primer semestre d'aquest any, pot deduir-se
que al finalizar aquest darrer s'hauran bastit prop de 600 vivendes•
amb un ritme d'inversió calculat en un milió diari de pessetes.
b) LES NOVES URBANITZACIONS
Mentre les diferents zones urbanes que hem anat estudiant han
tingut una evolució més o menys lenta i espontània, el creixement
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de Figueres en els darrers anys ve impulsat, com en les demés
ciutats, per la planificació, no sols ço que podriem dir-ne gran pla-
nificació des dels despatxos dels urbanistes municipals, sinó també
la planificació de detall, a cura de determinades empreses.
Aquella va començar ja l'any 1955 amb l'edificació dels men-
cionats blocs de les Cases Militars i Sindical, promoguts pel Minis-
teri de l'Exèrcit i els Sindicats respectivament, seguint més tard
amb els grups de la carretera de Llers. Però ja aquí, i per primera
vegada es projecta un conjunt urbanístic portat a cap per un parti-
cular, la urbanització Culubret, començada l'any 1965.
El ràpid creixement demogràfic de Figueres, que de 17.528 habi-
tants l'any 1960 passà a 20.383 l'any 1965, així com la prosperitat
derivada sobre tot del turisme, farà que aquesta tendència, general
per altra part a tota la franja costera, vagi prenent a la nostra
ciutat una forta embranzida. Mestres d'obres, propietaris de solars,
capitalistes, freqüentment associats, ja no es limiten a enlairar blocs
de cases per vendre o arrendar, sinó que transformen camps i hortes
en aquests petits poblats que, seguint la moda del temps, en diem
"urbanitzacions".
D'ara endavant, a l'estudiar l'anatomia de Figueres, haurem de
comptar, doncs, amb un nou element pràcticament desconegut
almenys en la forma actual, pels nostres avantpassats i al costat
de les zones tradicionals haurem d'afegir-hi aquestes altres que
no deixaran de manifestar-se en el pla amb característiques pròpies.
L'any 1966 representa per aquesta nova tendència un autèntic
"boom" amb l'aprovació, com hem vist, de set urbanitzacions i par-
cel.lacions situades en gairebé tots els punts cardinals de la ciutat,
emplenant no solament antics solars incluïts dintre el casc urbà,
sinó invadint les superficies cultivades dels afores de Figueres.
Aquesta arrencada sembla continuar en el que va de l'any actual de
1967.
Vejem amb detall llur situació i superfície:
a) En el sector nordest, agafant com a eix el carrer de Tapis
i la carretera de França per Port-Bou, tenim, a la dreta la parcei.la-
ció "Rec Arnau", amb 5.680 m. quadrats, i a l'esquerra les dues urba-
nitzacions "Urbisol" i "Eixampla", amb 12.482 m. quadrats i 30.618
respectivament.
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Figueres disposa encara d'amples zones d'expansió, com aquest
als peus del Castell de San Ferran. Pot distingir-e









Cal fer notar que tot aquest sector està subjecte a un extens
pla municipal d'ordenació que abraçarà des de la carretera vella
de La Jonquera a Tapis, amb una superfície de uns 375.000 m.
quadrats.
b) En el sector meridional es troben la urbanització "Creu de
la Ma", amb 17.268 m. quadrats, entre el carrer Nou i els carrers
Torres i Bages i de les Olives més cap el sud, les dues urbanitza-
cions: Pelegrí, entre la carretera nacional i la via del tren, enfront
del Rallye, amb 9.936 m. quadrats, i la urbanització Sala, a cada
banda de la carretera Nacional II, a l'altura del carrer de Borrassà,
amb 26.933 m. quadrats. Queda encara, en el carrer Sant Antoni, la
parcel.lació J. Roig, amb 2.353 m. quadrats.
c) En el sector occidental i a continuació del Poble Nou
seguint l'eix del carrer Balmes, es situa la parcel.lació M. Balet, amb
2.861 m. quadrats.
Es un fet curiós que la zona que va ésser la pionera en aquesta
mena de realitzacions urbanístiques i amb unes possibilitats d'orde-
nació i expansió superiors a molts del nuclis citats anteriorment,
hagi quedat ara endarrerida.
d) En la zona de la carretera de Llers queda la urbanització
Culubret, de moment la més extensa i adelantada, amb un total- de
50.833 m. quadrats, si bé sols una part es troba edificada.
e) Ens queda, per fi, el sector de tramontana, encallat durant
molts anys a causa de dos obstacles de pes, un de tipus administratiu
i l'altre de tipus moral: ens referim a l'anomenada zona polèmico-
militar del Castell i el barri de mala fama del Garrigal.
La banda dreta de la carretera Nacional II queda incloïda din-
tre un dels plans d'ordenació més ben trobats, amb una superfície
de 61.025 m. quadrats, però dels quals sols estan realment urbanit-
zats els dos edificis aïllats de C. I. A. S. A. i el Motel Ampurdan, a un
extrem, i l'edifici en construcció de l'ambulatori de la Seguretat
Social a l'altre. A la banda esquerra i a continuació de les cases dels
aviadors, hi ha proj ectada una altra urbanització, tipus ciutat-j ardí,
a les faldes del Castell, i blocs de pisos al peu de la carretera.
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La futura entrada a Figueres, pel vell Garrigal.
Pot veure's el grup Sindical i Militar, ja construit;
l'ambulatori de la Seguretat Social, al fons, en
construcció, i els nous blocs projectats.

,C) LES DIRECCIONS DEL CREIXEMENT
Figueres, doncs, creix ràpidament, però com tot nucli urbà, ho
fa seguint unes determinades directrius imposades per factors
físics o humans. Una de les missions de la Geografia es precisament
l'estudi de les relacions entre uns i altres, no solament valedors pel
dia d'avui sinó sobre tot pel futur de la ciutat.
En general Figueres careix d'obstacles naturals al seu creixe-
ment. No existeixen ni rius, ni profonds desnivells en el relleu, ni
obres humanes que frenin la seva expansió en alguna direcció, ja
•que la mateixa via del tren ha estat desbordada per la massa de
rajols i ciment. Així no es estrany que la ciutat, a partir del seu
nucli primitiu, hagi crescut en totes direccions, encara que no en la
mateixa proporció, sinó que determinats eixos han dirigit i concen-
trat el creixement.
Aquests eixos estan representats per les vies principals de comu-
nicació: la carretera general a França, sobre tot en la porció meri-
dional, la carretera de Roses i la de Port-Bou. La primera, després
•d'haver creat l'apèndix del Carrer Nou, segueix progressant vers
ambdues direccions, cap a Hostalets de Llers i cap al Pont del Prín-
cep. La segona, reforçada per l'establiment de l'estació ferroviaria,
tendeix a unir Figueres amb Vilatenim. La darrera ha donat origen
al barri de Tapis i es dilueix en un escampall de casetes i hortes
,que enllacen amb Vilabertran.
Els sectors de menys vitalitat han estat la part nord de la carre-
tera general i la carretera d'Olot, la primera afectada per la situa-
.ció del Castell i la seva àrea d'influència, la segona en vies de recu-
peració.
Si haguessim de sintetitzar els factors restrictius i expansius en
,el creixement de Figueres, tornaríem a trobar-nos amb aquelles
dues constants que des dels inicis no hem perdut de vista: el factor
viari, per una part, i el factor militar per l'altre.
Podem endevinar ara vers on es desenrotllarà la Figueres futu-
ra? Si bé els urbanistes i autoritats municipals tenen cada dia més
en llurs mans el dirigir el creixement d'una ciutat, creiem que es
troben ja senyalades les direccions i el tipus d'expansió i que poques
modificacions poden presentar-se en el seu camí. Hem de veure la
futura Figueres
	 parlem d'un futur no pas llunyà, problamement
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entre els anys setanta i vuitanta— estructurada de la forma
següent:
1. — Un nucli comercial i de serveis, amb una aureola semi-
residencial, format per la vila vella de les muralles i l'eixampla
del segle XIX, el rovell de l'ou del qual seguirà essent la Rambla,
una Rambla però que haurà quedat petita. Ens donem compte ara
,de la fallida que fou no haver continuat aquest magnífic passeig,
quant era temps, fins l'actual plaça de la Palmera, per fer-ne la
millor avinguda del norest català, comparable, per posar un exemple
prou conegut pels figuerencs, a l'avinguda Paul Riquet, de Béziers.
Haurem de contentar-nos amb un sucedani més modest, en la nova
plaça de l'Hospital vell, entre el carrer Nou i la plaça del Gra. Mal-
grat això, en la mà dels actuals urbanistes està fer d'aquest sector
el tret urbanístic més destacat de la Figueres de la segona meitat del
segle XX, com la Rambla ho fou del segle passat.
2. — Una àrea d'indústries i magatzems al major, en el sector
oriental, al voltant de l'estació, allargant-se fins Vilatenim, per una
banda, i seguint els extrems de la carretera Nacional II, per l'altra,
vers el Pont del Príncip o vers Hostalets de Llers. Un fet pot canviar
ràpidament la fisonomia d'aquesta zona, donant-li de cop un volum
extraordinari, i es l'ampliacio dels serveis ferroviaris per trasl.lació
de determinades funcions duaneres.
3. — Una gran via circulatòria interior, representada per la
moderna desviació de la carretera Nacional II. Malgrat la succió de
bona part del tràfic internacional per la futura autopista, que en
1972 ha d'arrivar a la frontera, aquesta via seguirà jugant el paper
principal en les comunicacions internes al mateix temps que, conver-
tida en una avinguda de prop de tres kilòmetres de llargada, pot
representar el nou eix de la ciutat. Més que cap altre carrer podra
representar una ordenada síntesi de Figueres: zona residencial a
l'entrada per la part de França, zona turístico-comercial (hotels,
garatges, botigues) en el centre, zona industrial a la sortida, cap a
Barcelona.
4.—Un extens espai verd que, a més de l'actual Parc-bosc, s'esten-
drà sense solució `de bontifnúitat fins el Castell, amb tres sectors ben
delünitats:	 parc própiamÈnt dit, la ,zona 'cleportiVa i escolar (re-
.
cordi's que ha estat ja aprovada la cesió de terrenys per l'Ajunta-
ment amb la finalitat de bastir-hi el nou Institut d'Ensenyament
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Mitjà, que pot ampliar-se en el futur amb altres centres culturals
i deportius), i finalment, el mateix castell, amb funció mixte de jardí
i vestigi arqueològic, per no dir-ne museu.
5. — Els barris residencials de ponent, destacant per damunt
de tots el que donarà entrada a Figueres, des de l'actual Motel
Ampurdàn a l'edifici JUMAR. Una gran avinguda que servirà d'en-
trada a la ciutat tradicional separarà l'actual barri Sindical i Mili-
tar dels nous edificis que s'aixecaran en lo que queda del puig del
Garrigal i serviran de meravellosa miranda vers la plana emporda-
nesa, fins el golf de Roses, com si fos el "Balcó de Figueres". Blocs
de vivendes i jardins intercalats s'estendran fins el Motel. A
l'altra banda de la carretera i escampada per les faldes del Castell,
podria situar-se la ciutat-jardí que tanta falta ens fa. Sens dubte
aquesta ordenació urbana, si es porta a cap, com esperem, serà la
millor concebuda i planejada fins ara i el millor barri residencial
de la nova Figueres.
Més retrassada va l'ordenació de la zona al sud del Poble Nou,
malgrat l'existència d'un ambiciós avantprojecte, que de moment ha
quedat estancat. Hem de suposar però un creixement regular que
anirà omplint l'actual buid entre el citat Poble Nou i la Ronda de
Barcelona.
6. — Finalment un ample cinturó de ronda donarà la volta a
la gran Figueres, de la mateixa manera que, en el seu temps, ho
feu el que seguia per fora les muralles, enllaçant en amples arcs,
les diferents rutes d'entrada de la nostra vila: de la carretera de
França per La Jonquera a la de Port-Bou; d'aquesta a la de Roses;
d'aquí, passant per darrera el cementiri, a la de Barcelona; de
de Barcelona a la d'Olot; d'aquí a la de Llers, en el lloc on travessa
el vell camí d'Avinyonet finalment enllaçant amb les amples avin-
gudes de la zona del Parc.
L'HABITATGE
El pla de la ciutat ens dóna el que podriem dir-ne una visió
horitzontal de la mateixa. Cal completar-la amb la descripció dels
seus edificis, tant pel que fa referència a la fisonomia exterior com.
a la distribució i estructura interna.
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L'any 1961 la superficie edificada del terme municipal de Figue-
res fou calculada en 1.749.440 m. quadrats, amb un perímetre de
7.840 metres; incloint les zones d'eixampla, urbanitzades però na
edificada encara, aquella superfície pujava a 2,2 milions de metres
quadrats, amb una longitud aproximada de carrers de 27 km. (17).
L'any anterior el cens de vivendes que es portà a cap anotava 4.996
vivendes, la gran majoria de les quals estava situada dintre del casc
urbà expressat per les citades superficies; sols 103 vivendes es dona-
ven com a escampades pel terme. Gairebé una tercera part de totes
les vivendes de Figueres es a dir 1458, eren edificis unifamiliars.
Aquestes dades ens donen una idea molt precisa de les caracte-
rístiques de l'habitatge figuerenc, els dos trets diferencials del qual
son: la baixa densitat d'habitatge, doncs sols es conten 3,5 estadants
per vivenda i la baixa densitat de població per superficie edificada,
10.000 habitants por km. quadrat si tenim en compte la superficie
realment habitada, i sols 9.000 incloint les zones urbanitzades, però
no edificades. Aquesta darrera xifra es de les més baixes, considera-
blement inferior a les de les grans ciutats europees (18).
Durant els darrers sis anys, però, s'han produït algunes modifi-
cacions que cal tenir en compte, en primer lloc el vertiginós augment
de la població i de la construcció. Ara bé, mentre la densitat d'habi-
tatge amb prou feines ha variat, la densitat de població per super-
ficie tendeix a augmentar, encara que, de moment les xifres seguei-
xen semblants a les de l'any 1960: En efecte, si sumessim les super-
ficies dels sols urbanitzats en els darrers sis anys, ens donaria un total
aproximat de 124.000 metres quadrats, que representa una catorzava.
part del casc urbà figuerenc l'any 1960, mentre el correlatiu creixe-
ment de població durant els mateixos anys representa una cinquena
part d'aquella. Dit en altres paraules, el creixement de població es
molt superior al creixement de la superficie d'habitatge, fet que
ens porta a la conclusió que si bé. Figueres encara segueix essent una
ciutat de gran extensió i poca altura, aquesta circumstància ten-
deix a canviar.
Així com en el pla hem vist calcades les diferents etapes de la
història de Figueres aquesta també ha deixat el seu rastre en l'habi-
tatge. Notem doncs, una vegada més, fins a quin punt present i pas-
sat conviuen i s'influeixen.
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a) ELS EDIFICIS MONUMENTALS
Figueres —hem tingut j a ocasió de dir-ho abans— no és una.
ciutat arqueològica ni monumental, no ja comparable a Girona, però
ni tant sols a la veïna Castelló. En conseqüència no hi trobarem,
deixant l'església parroquial, cap edifici que conti el passat per
segles. La mateixa església gòtica (19), del segle XIV o XV, sols con-
serva d'original la nau principal; com es sabut, el creuer, l'absis i
part del campanar foren enderrocats durant els anys 1936 i 1937.
La segona peça monumental, força posterior, és precisament la
que impulsà el creixement modern de Figueres: ens referim al cas-
tell de Sant Ferran. Però massa allunyat del nucli urbà, si bé la seva.
silueta es inconfundible del paisatge figuerenc, queda de moment
com un tret marginal de la urbs pròpiament dita.
b) DEL SEGLE PASSAT A LA FIGUERES D'AVUI
Els vells edificis de Figueres són doncs, valgui la paradoxa, re-
lativament moderns (20) i sorgeixen en funció del creixement urbà
i demogràfic del segle passat.
La vitalitat de la vida col.lectiva en la darrera centúria ens
explica l'abundància d'edificis públics, comanats per associacions
o per l'Administració. Entre els primers tenim els col.legis de reLli-
giosos que venen a sustituir els desapareguts convents: Escolàpies,
Germanes de la Presentació (conegudes amb el nom popular de
"Franceses"), germans de la Doctrina Cristiana; locals socials d'en-
titats recreatives, culturals o profesionals, com el "Casino Menes-
tral" i la Càmara Agrícola, o Institucions degudes a llegats, com l'Es-
cola d'Arts i Oficis. L'Administració contribuí amb una de les realit-
zacions arquitectòniques de més categoria de l'època, el Teatre
Municipal.
L'edificació particular no quedà enrera, cosa natural en una.
època en que la iniciativa privada era considerada una actitud de
prestigi, impulsora de la prosperitat general, com així fou, en efecte.
Rodeja, en la seva coneguda obra sobre el passat de Figueres (21),
ha dedicat unes línies a un determinat estil que ell en diu de "la
terra cuita", pels motius ornamentals dels exteriors, citant com.
exemples, ultra el Teatre Municipal, la casa Fages, etc. Però apart
de que queden pocs edificis d'aquesta mena ço que avui dóna caràc-
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ter al sector de la ciutat que té com a centre la plaça de l'Ajunta-
ment i la Rambla, són els edificis de tres o quatre plantes, els baixos
dels quals estan dedicats a locals comercials, i els pisos generalment
a vivendes. Es tracta del tipus d'edificació corrent a Catalunya fins
les modes arquitectòniques actuals i que tenen com a tret extern
més identificable, la façana de balcons. Les plantes superiors han
experimentat poques reformes; no així les botigues de la planta
baixa, en ràpid procés de modernització, que fan de Figueres una
de les ciutats més ben utillades del país en aquesta classe d'establi-
ments. L'altura i regularitat de la major part d'aquestes cases
així com certa cura en les façanes, dónen a Figueres un innegable
caràcter ciutadà, a diferència de moltes altres viles llevantines
o meridionals de població i categoria semblants. Algunes d'aquestes
cases conserven encara aquest tóc de bon gust que està pel damunt
dels estils i de les èpoques, com són ara, per citar sols uns exemples,
la casa Terrades (actual Hotel París) o l'edifici neogòtic de Càn Cusí.
Més enllà, en- l'eixampla pròpiament dit, fins fa pocs anys el
tipus d'edifici corrent era la casa de una a tres plantes que, a
mesura que ens apartàvem del nucli central anava rebaixant l'al-
tura i aïllant-se cada vegada més entre solars sense edificar.
D'aquesta manera Figueres anà creixent en extensió de manera
desmesurada fins convertir-se, com hem vist, en una de les ciutats
de menys densitat de població i on els seus 27 quilòmetres de carrers
i places no han deixat de crear problemes als seus governants
municipals.
c) LES NOVES TENDENCIES
Aquestes característiques estan canviant de pocs anys ençà.
L'estabilització i liberalització de la nostra economia l'any 1958, uni-
des a la rivada turística impulsaren una onada de prosperitat el
principal signe de la qual ha estat, com sol succeir gairebé sempre,
una època de vaques grasses en la construcció. Des de sis o set anys
enrera Figueres, després d'un ensopiment de més d'un deceni,
' començà una altra etapa de creixement ràpid, com hem vist per
les xifres exposades en paràgrafs anteriors.
Ara bé, el tipus de construcció ja no es el mateix d'abans, cons-
treta per noves circumstàncies. Entre aquestes sobresurten dues,
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generals arreu del país: l'exorbitant preu dels solars i la moda
arquitectònica dels gratacels, de fet conseqüència de la primera.
El preu dels solars ha pujat a Figueres verticalment en poc
temps. Encara fa deu anys, un solar en la zona residencial del
Poble Nou podia comprar-se entre 2 i 5 pts. el pam quadrat; quatre
anys enrera, en la primera, subasta, en plec tancat, dels solars del
vell camp de fútbol perteneixents a l'Hospital, el pam es pagà a
18 pts. Un any més tard en aquesta mateixa zona pujava a unes
50 pts. el pam; en la darrera subasta s'ha arribat a 70 pts. pam.
Davant aquests preus es una utopia pensar en la casa indivi-
dual voltada de jardí. No queda altra alternativa que el bloc de
vivendes, a tanta altura com permetin les ordenances. El tret més
destacat de les construccions actuals serà doncs, l'elevació. Va sor-
gint d'aquesta manera una nova Figueres, especialment en alguns
sectors de l'eixampla fins ara sense edificar, com el final del carrer
de Sant Pau o l'antic camp de fútbol. Però és en l'eix viari de la
carretera general on van apareguent els edificis més elevats, que
desvirtuen la vella estampa d'una Figueres estirada plàcidament
entre el terraprim i la plana i on l'única vertical era el campanar:
començà la torre del Grup Sindical del Garrigal; vingueren després
l'edifici RODAS i la CIASA, amb vuit plantes cadascún, per culmi-
nar amb el gegant del grup, l'edifici JUMAR, amb tretze plantes.
Una altra nota a senyalar és la sustitució de les monòtones façanes
.de finestres apaisades, pròpies dels anys quaranta i cinquanta, per
altres amb balcons-terraces, que semblen representar la moda dels
seixanta.
Resumint, la Figueres de l'any 1967, als setcent,s anys de ésser
creada com a vila real, apareix com un conjunt urbanístic no massa
diferent de les altres ciutats catalanes de funcions semblants, on
,es superposen i conviuen diferents estils arquitectònics, cada un
d'ells deixalla d'un temps determinat. Posant apart les dues o tres
estructures antigues que ens queden —l'església, els porxos, etc.—,
la Figueres present queda configurada sobre tres estrats ben distin-
gibles: a) les cases del segle passat, del nucli vell, amb tres o quatre
plantes, façanes de balcons i botigues en els baixos. b) L'eixampla
des del tombant de segle a la Guerra Civil del 36, amb cases de
menor altura i menor utilització comercial, alternant amb solars
sense edificar o amb vivendes individuals de jardí. c) L'estrat mo-
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•dern, als extrems de l'eixampla i a la nova via circulatoria de la
Nacional II, amb blocs de gran altura, façanes de balcons-terraces
i utilització mixte botigues-garatges, a la planta baixa.
•d) L'ESTRUCTURA INTERNA
Fins ara ens hem limitat a l'aspecte extern dels edificis figue-
rencs, ço que en diem vulgarment les quatre parets. Però una viven-
da, per definició, és un espai on hi sojorna una família, que es divi-
deix en uns compartiments, cada un dels quals té les seves fun-
•cions, que disposa d'uns serveis i d'unes comoditats que ens ajuda-
ran a mesurar el nivell de vida dels que l'habiten.
Fixem-nos com a primer detall en la cabuda. A aquest fi hem
recopilat les dades contingudes en les anomenades "Cèdules
Fins l'any 1966 tot canvi de vivenda, ocupació de nous
edificis, obres, etc. havien d'anar precedits d'un permís que ator-
gava el Centre Comarcal d'Higiene i on es feia constar la capacitat
en metres cúbics, el número d'habitacions, els serveis de neteja i
,evacuació, el preu de l'arrendament —cas de no ésser vivenda
pròpia— i la situació. Es tracta doncs de valuoses anotacions per
formar-nos un concepte de com són les cases de Figueres. Com hem
vist, en el cens de 1960 constaven inscrites al voltant de les 5.000
vivendes, a les que podem afegir unes 800 de noves, construïdes fins
l'any 1965; nosaltres hem manejat prop de sis centes fitxes d'habi-
tabilitat, número equivalent a un 10% de les vivendes figuerenques
en aquella data.
Cal fer però, algunes observacions prèvies, i són: en primer lloc,
en quant a la capacitat expresada en metres cúbics, es un concepte
que molts dels usuaris semblem no acabar de capir ben bé i a vega-
des dóna la impressió que confonen amb els metres quadrats; per
això no podriem pujar de peus sobre aquestes declaracions. Un
altre confusió és la barreja entre cambra de bany i W.C., serveis
que en les cèdules se separen en dos apartats, i que en algun cas
,sembla desorientar la gent.
Per aquestes raons hem cregut que, més que carregar l'accent
en la capacitat total de les vivendes, expressada en metres cúbics,
,seria millor contabilitzar el número de dormitoris de que poden
disposar. Així ens trobem que el 56% de les vivendes de Figueres
-fitxades disposen de tres dormitoris i el 29% de dos; aquests dos
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grups són els més corrents. Per sota, ens trobem amb un 1,3% que
sols disposen d'un dormitori, i pel damunt amb un 10% que
poden disfrutar de quatre dormitoris així com un 3% de cinc. En
quant a número d'habitacions, doncs, l'habitatge figuerenc no és
troba pas mal dotat dintre l'estandard general del nostre país. Una
observació necessària es la tendència a reduir espai en les noves
cases, si bé aquest espai s'aprofita al màxim. Així, de les 384 viven-
des construïdes en 1966 sols el 20% medien més de 100 metres qua-
drats de superfície útil i d'aquestes sols 1,6% passaven dels 150; el
29% no arribaven als 80. Resumint, enfront el vell sistema d'edificar
cases molt grans pels rics i cases molt petites pels pobres, es va a un
tipus de vivenda més unificat, de superfície entre els 80 i els 100,
metres quadrats.
Si de la cabuda passem als serveis d'higiene, gairebé totes les
cèdules anoten l'existència de W. C., encara que alguna —molt
poques— puntualitza que es tracta de "comuna". En quant a bany,
en el 70% de les cèdules s'indica que es troba en la mateixa habi-
tació que el W. C., però no es precisa si disposen efectivament de
bany, dutxa o simple lavabo. Ara bé, les cases edificades des de 1944,
per una llei publicada aquest any, venen obligades a comptar com a
mínim amb els tres serveis de dutxa, lavabo i water; així doncs, donat
el ritme creixent de l'edificació en els darrers anys, aquestes como-
ditats acabaran generalitzant-se.
Dels elements de comfortabilitat considerats avui com indispen-
sables, és a dir, aigua, electricitat i gas, els dos primers són generals
a les cases figuerenques; respecte al tercer, donada la gran quantitat.
d'abonats —1.480 al gas de la fàbrica i uns 5.500 al gas butà—
podem afirmar que gairebé la totalitat de les llars disposen igual-
ment d'aquest servei.
Un altre detall que té el seu interés, és el preu dels arrenda-
ments. Si bé les noves vivendes solen estar d'acord amb el cost de
la vida i els preus actuals de la construcció, encara el 44% de les
vivendes de Figueres no arriva a les 500 pts. mensuals de renda i
el 21% paga entre 500 i 1.000 ptes.; el 24% paga entre 1.000 i 2.000
ptes. i sols el 9% puja de les 2.000.
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LES FUNCIONS
EL COMERÇ, PRIMERA FUNCIO DE FIGUERES
Figueres, per damunt de tot, és una ciutat comercial, doncs
malgrat l'embranzida que donaren al seu creixement circumstàn-
cies de caire polític i militar ha estat i segueix essent el comerç el
principal medi de vida de la seva població.
La preponderància d'aquesta activitat s'explica per l'envejable
situació en el centre de la comarca, l'anàlisi de la qual hem fet al
començament. Aquesta circumstància influí notablement en la seva
transformació en capital de l'Alt Empordà, a costa de l'antiga Cas-
telló, massa apartada. Una senzilla ullada al mapa de comunica-
cions ens permetrà donar-nos compte de la cruïlla de camins, locals,
regionals i fins i tot internacionals, que és Figueres.
Aquesta activitat mercantil ha estat centrada, i encara en part
ho està, en les seves fires i mercats. De les primeres, a part la de
Santa Creu (3 de maig), que com en tantes altres poblacions s'ha
convertit en una Festa Major, es celebren encara les següents: la
de Sant Bartomeu (24 d'Agost), la de Sant Lluc (8 d'octubre) i la de
Sant Tomàs (21 de desembre). Totes elles han quedat reduïdes a
fires de bestiar i fins això, donada la ràpida mecanització del camp,
sembla que es perderà dintre de poc.
La decadència afecta molt menys al mercat setmanal, cel.lebrat
tots els dijous, excepte els festius, en que es trasl.lada al dia abans.
Si bé avui té menys tranScendència que en els anys anteriors a la
Guerra Civil, representa encara un aconteixement del que depèn
la subsistència de moltes famílies i que es manifesta en l'afluència
de gent i d'animació que canvia la fisonomia urbana durant unes
hores. A Figueres, en efecte, fan cap els pagesos d'una seixantena
de pobles de la comarca (22), i fins i tot de més enllà (23). Abans,
de bon matí, eren els carros i tartanes que amb llur remor desperta-
ven la gent; avui és el brogit de les motos, els cotxes, les furgonetes i
els camions que fan paper semblant, perllongant-se fins l'hora de
dinar en que la ciutat torna al tó normal. A la tarda les úniques
manifestacions del mercat les trobem en els grups de negociants
i pagesos que prenen cafè i discuteixen als cafès de la Rambla.
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De manera semblant als altres mercats catalans, les pageses
porten a vendre els productes de llurs petites granjes domèstiques:
les gallines, els conills, els ous, etc.; els pagesos abans portaven gra
o bestiar gros, sobre tot porcs; avui la plaça del Gra amb prou
feines compte uns pocs venedors de cereals, alls o planter d'arbres..
Recíprocament compren aquells productes que necessiten per llurs
cases o explotacions agràries. Però cada vegada més la gent dels.
pobles ve a Figueres per comprar i no per vendre, doncs la nostra
ciutat apart de centre de comarca agrícola és centre d'un sector
turístic molt concorregut.
Una característica del mercat figuerenc és la dispersió per tota.
la part central de la ciutat. Així l'aviram i els porcs es venen prop,
la plaça del Sol, les robes a la plaça Triangular, els ferros vells al
carrer Caamario, els grans a la plaça del Gra, apart del quotidià
mercat d'abasteixements a la plaça de l'Ajuntament i voltants.
Mentre es redueixen les transaccions de tipus pròpiament agrari,.
com els grans o el bestiar, que es realitzen en els mateixos pobles on
van a cercar-ho els negociants, altres semblen augmentar. En aquest
cas es troba el mercat de robes de la plaça Triangular, que s'ha estès.
fins l'Institut d'Ensenyament Mitjà i ha ampliat el mostrari amb
objectes de plàstic, sabates, etc.; aquest estiu els llocs fixes de venda
pujaven a 79, i els eventuals a 25. En plena vigoria es manté el
mercat d'abasteixements que, ademés de la plaça de l'Ajuntament,
el dijous s'estén pels carrers de Peralada, Besalú, Sant Pere, Pujada
a l'Església i plaça del Teatre, amb 214 llocs fixes i una cinquantena-
d'eventuals, més 38 llocs de venda de peix.
El mercat, com es natural, no es circumscriu a aquestes mani-
festacions a l'aire lliure, sinó que s'estén a les botigues, molt abun-
dants i variades, des de la que amb prou feines disposa d'un taulell.
i unes estanteries a la d'aspecte modern, luxosa i ben proveïda, que
no ha d'envejar res a les botigues de les grans ciutats. Si es veritat,.
que tot Figueres participa, en major o menor grau, d'aquesta acti--
vitat, de fet la zona que viu intensament el mercat queda limitada
al polígon Plaça Triangular - Plaça de la Palmera - carrer Pera-
lada - Plaça Ajuntament - carrer Besalú - Avinguda Gral. Mola -
Plaça del Sol - carrer Vilafant, per enllaçar de nou amb l'esmentada
plaça Triangular, i en el centre del qual, com s'esdevé amb les demés
activitats urbanes, es troba la Rambla. Es en aquest perímetre 011
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Pl. Ajuntament í «Peralada:
verdures i fruites
Pl. del Sol i voltants:
aviram, ous, porcells . \-------
Concentració i dispersió
del mercat de Figueres
Les activitats pròpies del mercat del dijous localitzen sobre .tot en l'espai ratllat;
però dintre d'aquest existeix una certa distensió per articles: així les verdures i
fruites a la plaça de l'Ajuntament, des robes a la plaça Triangular, etc.
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es concentra la més gran densitat de comerços, fondes i hotels,
cafès i bancs, entitats que n'han atret d'altres menys específiques,
com les professions liberals (metges, advocats, etc.), agents adminis-
tratius, etc. Dintre d'ell la utilització comercial de les plantes baixes
del seus edificis ultrapassa el 90%, amb alguns carrers, com el de
Besalú, Lasauca, Rambla, Plaça del Gra, Caamario, etc. que arriven
al 100%, és a dir, que totes les cases tenen llur primera planta ocu-
pada per botigues, cafès o despatxos.
Es difícil fer un càlcul del, pes econòmic del comerç figuerenc
i la seva participació en la renta total de la ciutat, ja que les dades
fiscals són insegures. De manera indirecta ens pot servir la relació
dels diferents establiments comercials que conté. Les fonts d'infor-
mació consultades (24) ens donen la xifra de 618 establiments de
venda al major o al menor de tota classe d'articles, des dels produc-
tes alimenticis i els teixits a les antigüetats, passant pels perfums,
mobles, atuells domèstics, joies i rellotges, maquinària agrícola,
adobs i pinsos, etc. Queden exclosos tota classe de parades a la via
pública o mercat, els establiments de petits industrials, encara que
venguin directament el que fabriquen, i tots els artesans, com sas-
tres, barbers, impresors, etc. El grup més nombrós el formen les
botigues d'articles alimenticis, que sumen 253 (25) i a continuació
les d'articles de vestir, que són 82.
LES ALTRES FUNCIONS
Al costat de la funció comercial, que és la més important, exis-
teix a Figueres una notable activitat industrial, així com, en conso-
nància amb el seu antic paper de plaça forta, una altra de militar,
encara que molt inferior al que fou en èpoques passades. Als obrers
i militars podem afegir un cert número de famílies que viuen del
treball del camp, ja sigui com agricultors, ramaders o bé hortelans.
Per fi, en els anys recents el turisme ha vingut a donar vida a una
nova funció, per altra part en estreta relació amb la comercial.
a) LA INDUSTRIA
Figueres no és una ciutat industrial per l'estil de les que sovin-
tejen. a la cintura barcelonina. No compta amb grans plantes de
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LOCALITZACIO DE L'INDUSTRIA A FIGUERES
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Notis la situació de les principals empreses ala banda oriental i seguint els
eixos eíreulatoris: earretera de Barcelona, carretera de França i carretera de
Roses. Etntre parèntesi"s'indica el número d'obrers.
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centenars d'obrers, sinó més aviat amb empreses petites i mitj anes,
cle règim familiar, que treballen per les necessitats del mercat em-
pordanès i elaboren matèries primes de la comarca, com farineres,
teuleries i rajoleries, begudes carbòniques, embotits, embalatges, etc.
Però pel damunt d'aquestes modestes indústries sobresurt no-
tòriament el grup metalúrgic que, a part de reunir una massa labo-
ral de consideració, treballa sobre tot pel mercat nacional. Un segle
enrera, en el Diccionari de Madoz, ja es citen, entre la indústria
figuerenca, fundicions de ferro; però llavors les dues que sobresor-
tien eren el sabó i els curtits. Mentre aquestes pràcticament han
desaparegut, aquella, per el contrari, ha vingut a ocupar el primer
lloc.
En el darrer Consell Econòmic Sindical de la comarca de Figue-
res, celebrat l'any 1965 (26), dintre aquest grup és clasificaven les
següents activitats:
a) Fabricació de bicicletes, ciclomotors i motocicletes, única
en aquesta especialitat en tota la província i que, l'any 1963 encara
contava amb 360 obrers.
b) Fabricació de motors d'explosió i Diesel.
c) Fundició.
d) Maquinària agrícola.
e) Mobles metàlics, carrosseries, caldereria.
Aquest sector l'any 1960 sumava 1037 productors, que en 1965
pujaven a 1344, xifra que representa el 33% del conjunt d'assa-
lariats de totes classes, enquadrats en els diferents sindicats locals
i més de la meitat del total d'obrers que treballen en les indústries
fabrils pròpiament dites (27). No obstant, en aquests darrers temps
travessa una aguda crisi, en particular les especialitats de maqui-
nària agrícola i fundició, mentre es manté la de vehicles de dues
rodes si bé reduïda a bicicletes i ciclomotors, i sembla anar enda-
vant el grup de l'apartat e). La causa principal es trova en el mo-
ment delicat que passa en general la metalúrgia espanyola, mentre
en la maquinària agrícola hauriem de buscar-la en el marasme en
que viu el camp, després d'uns anys de prosperitat (28).
Apart del grup metalúrgic queden poques empreses que passin
de 25 treballadors. Poden citar-se: la frabricació de talc, amb dues
firmes i un centenar d'obrers; la de rajols i ciments, amb tres
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firmes i 95 treballadors o l'electricitat amb una sola empresa i 33
empleats. Totes elles són indústries que tenen anys a Figueres
Més recents són, en canvi, les plantes que van sorgint als afores de
la ciutat i que dintre les característiques de la indústria figuerenca
—petita indústria transformadora— contribueixen a diversificar
les seves activitats: així són els nous frigorífics, les gasoses, els
embalatges de fusta (29), etc.
Lloc especial ocupa la construcció, que ha vingut a situar-se a
primera fila després de la metalúrgia, amb 85 empreses i 807 obrers,
l'any 1965 (30). Aquesta xifra representa gairebé una tercera part
del cens industrial pròpiament dit (31) i ens posa de manifest el
"boom" que ha experimentat aquest ram en els darrers anys (32).
Tinguem en compte, de totes maneres, que es tracta d'un sector ines-
table, subjecte a fortes variacions, ja estacionàries (33), o de més
amplària. Com es diu en la citada Memòria del II Ple del Consell
Sindical Comarcal de l'any 1965, el pes de la construcció en l'econo-
mia de la comarca avui es excessiu i seria desitjable que quedés
reduït a les seves justes proporcions, no per disminució dels efectius
actuals, sinó per creixement d'altres fonts de riquesa més
sòlides. Altrament serà difícil absorbir aquesta gran massa laboral
prequalificada al produïr-se un descens de l'activitat constructora.
Si bé la zona fabril segueix essent la part de llevant, sobre tot
als extrems meridional i septentrional, les noves fàbriques tenen
tirada a situar-se als afores de. Figueres, seguint els eixos circulato-
ris de major densitat, que són: a) la carretera general, direcció a
França (indústries Ferrer) ; b) carretera general, direcció a Barce-
lona (SEAT, Conesa, SIMCA, SUCA, DELOULE, frigorifics, etc) :
,c) la carretera de Roses (frigorífics, gasoses, etc.).
b) ELS MILITARS
El paper dels militars a Figueres ha anat disminuint els darrers
anys. Fins la guerra civil de 1936 la importància de la nostra ciutat
com a plaça forta es mantingué en un estat estacionari, però efectiu,
i la seva guarnició representava un sólid element en la vida social
figuerenca.
Els anys immediatament posteriors a la citada guerra del 36 veie-
ren un acreixement considerable de la població militar, degut a la
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situació bèl.lica més enllà dels Pirineus, primer durant la Segona,
Guerra Mundial 1939-45, després durant el període d'aïllament
hostilitat contra el nostre país, conseqüència d'aquella, fins pels-
voltants de 1950. Durant aquests anys Figueres recobrà el vell paper
de centinella de la frontera i acollí una nombrosa guarnició, amb
destacaments a diferents pobles de la comarca. Així l'any 1940 a
la nostra ciutat hi havia 2.524 soldats i en 1945, 3.369 (33 bis). Encara
l'any 1955, desapareguda la tivantor a la frontera, es censaven 1.303
individus de tropa; però cinc anys després, en 1960, ja havien baixat
a 677, xifra a la que hem d'afegir gairebé un centenar d'individus
perteneixents a l'exèrcit de l'Aire i altres tants a la Guàrdia Civil.
Actualment la guarnició ha quedat reduïda a un destacament
que es limita tenir cura del castell de Sant Ferran, si bé viuen ala
ciutat els caps i oficials del centre regional d'instrucció militar de
Sant Climent, així com bona part dels aviadors i personal tècnic de
la base d'Alerta i Control del Paní, uns i altres en barris residencials
situats als afores. Cal tenir en compte també el centenar i mig de
Guàrdies Civils que resideixen a Figueres, per ostentar aquesta
plaça la direcció d'una extensa zona o circumscripció administrativa
de tipus fronterer (34).
La funció militar doncs, ha passat a situar-se en un segon pla
tant per la disminució dels efectius numèrics de la guarnició, com
per la transformació del corresponent grup social, mentre la impo-
nent fortalesa de Sant Ferran, abans centre de la vida militar, ha
esdevingut una simple mostra arqueològica de l'arquitectura bèl.lica.
C) L'AGRICULTURA
El terme municipal de Figueres, amb els seus 12,19 km. qua-
drats, es més gran que el dels pobles veïns (35), però inferior al
d'alguns municipis propers netament agraris, com Castelló o Pera-
lada (36). Dintre aquella extensió gairebé una sexta part es trova
ocupada pel casc urbà, amb superfícies respectables subjectes a
plans d'ordenació urbana que van restant terra als conreus.
Així i tot queda encara un cert nucli de famílies que viuen
directa o indirectament del camp, ja com agricultors pròpiament
dits, ja com hortelans o criadors de bestiar, especialment vaques i
porcs. Solen situar-se en aureola al voltant de la ciutat, però abun-
den en el sector nororiental, especialment a ambdues bandes de la
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carretera de Peralada, allargant-se en forma de cases escampades
que serveixen d'enllaç amb la zona hortícola Vilabertran-Cabanes.
,S'agrupen en una Germandat, celebren la festivitat del seu patró 1,
pagesos de ciutat al capdevall, no deixen d'ésser una autèntica
representació del camp empordanès.
El seu número, pels anys quaranta i cinquanta, si ens refiem de
les dades arxivades en els censos de llavors, era encara de conside-
ració, ja que en 1950 sumaven 1042, inclosos els familiars; és a dir,
una setzena part de la població figuerenca, percentatge no despre-
ciable, encara que es feia notar molt poc en el tragí diari de la vida
de la ciutat. Ara bé, cal tenir en compte que en aquells anys ins-
criure's com agricultor tenia les seves ventatges, sobre tot en quant
a poder disposar d'una superior quota de farina.
Aquesta proporció, que hauriem de reduïr als seus justos ter-
mes, ha anat disminuint, en especial per dues causes: el descens
constant de la rentabilitat agrícola i la transformació dels sols de
conreu en solars per edificar.
Combinant el cens de vivendes i el cens agrari, ambdós dels
voltants de 1960, ens forneixen uns interessants coneixements sobre
el camp figuerenc. Així sabem que en dit any existien 94 edificis
destinats a explotacions agràries, dels quals 78 es trobaven escam--
pats pel terme i la resta, és a dir 16, dintre del mateix casc urbà; en
conjunt sumaven 365 habitants.
Però segons el Cens agrari, les explotacions agrícoles, per aquells
anys, sumaven encara .241. Per posar d'acord aquestes xifres que,
a primer cop d'ull semblen contradictòries, hem de recordar que
el treball del camp permet una elasticitat superior a altres profes-
sions i fa possible que un cert nombre de persones alterni una semi-
dedicació a la terra amb altres activitats; en segon lloc, poden ins-
criure's en el cens agrari com a treballadors del camp gent que vis-
quin en cases no dedicades exclusivament a ús agrari.
De les 241 empreses agraries, l'any 1960, 8 representaven treba-
lladors sense terra i 97 eren rems de menys de una hectàrea (4,5
vessanes, més o menys), extensió notoriament insuficient per viure
una família, si no és d'hortelans. Der restant, 34 empreses contaven
entre 20 i 50 vessanes, i sols 24 passaven d'aquesta darrera xifra.
Sigui com sigui el número d'agricultors a Figueres baixa cada
any, si bé més moderadament que en altres llocs, pel fet de que bona
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part d'ells, més que pagesos a l'estil tradicional, integren una agri-
cultura més especialitzada, basada en el cultiu hortícola i la cria
intensiva de bestiar, en especial vaques de llet, que els permet afron-
tar amb menys risc la crisi agrària actual. Així en les xifres que
ens suministra la Germandat Sindical corresponents a aquest any
de 1967 es senyalen 106 famílies camperoles i 4 grans empreses agro-
pecuàries; a part s'inscriuen 32 jornalers. Resumint: hem de con-
cloure que avui a Figueres, si bé hi ha menys agricultors que quinze
o vint anys enrera, encara sumen unes 150 famílies, equivalents,
més o menys a un 3% de la seva població.
FIGUERES CRUILLA DE CAMINS. EL TURISME
Ens queda la darrera, cronològicament parlant, de les activitats:
urbanes, el turisme, que els darrers anys sembla representar l'exci-
tant de la vida econòmica com ho fou en altres èpoques la presèn-
cia dels militars o la funció de mercat.
Aquesta activitat s'ha vist molt afavorida, com hem senyalat,
per l'envejable situació de Figueres com a cruïlla de comunicacions:
primera ciutat després o abans de la frontera, amb prou feines a
vint quilòmetres de la Costa Brava, de la que pot considerar-se com
la seva capitalitat septentrional, es el punt de coincidència de rutes
de primera fila.
En efecte, a Figueres convergeixen la carretera Nacional II, de
Madrid a França per La Jonquera, la via de tren a França, la carre-
tera a França per Port-Bou, la ruta transversal de Roses a Olot i la
que uneix Figueres al Baix Empordà, per L'Escala, a part dels
camins locals que enllacen la nostra ciutat amb els diferents pobles
de la comarca.
Per formar-nos un concepte de la intensitat de tràfec que cir•-
cula per Figueres anotem algunes xifres. L'any 1966 varen passar
pel control fronterís de La Jonquera, fent via per la Nacional II,
2.598.175 vehicles, mentre per la carretera a França per Port-Bou,
varen passar-ne 282.338.
Desconeixem en canvi l'anar-i-venir per les carreteres de Roses
a Olot o la del Baix Empordà via L'Escala.
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Complement d'aquest trànsit automovilístic per carretera són
les línies regulars d'autocars que entren o surten de Figueres. N'hem
anotat deu: de Figueres a La Jonquera i el Pertús; de Figueres a
Roses i Cadaquès; de Figueres a L'Escala i Palafrugell; de Figueres
a Borrassà i Ordis; de Figueras a Besalú i Olot; de Figueres a Lladó;
de Figueres a Vilanant i Cistella; de Figueres a Llers i Albanyà i
de Figueres a Darnius i Massanet. En total sumen 55 serveis ordi-
naris cada dia feiner, més 50 extraordinaris per setmana, durant
alguns dies laborals i sobre tot els dies festius i els dijous (37).
Aquests autocars que entren i surten diàriament de Figueres repre-
senten més de 22.000 serveis anuals amb un volum calculat de mig
milió de passatgers i un promig diari de 1.400.
En quant al tràfec ferroviari, durant l'estiu d'aquest any 1967
han passat per Figueres 20 convois regulars de viatgers en direcció a
Barcelona i altres 20 en direcció a Port-Bou. Els bitllets despatxats
a l'estació de la nostra ciutat durant els dotze mesos que van del
juliol de 1966 a juny de 1967, han pujat a 325.406, que podem clas-
sificar com a sortides-; computant les entrades en una xifra semblant,
tindrem una massa de uns 600.000 viatgers l'any que entren o sur-
ten en tren de la ciutat i un promig diari de 1.800 (38).
Aquestes favorables condicions en la geografia del tràfic ens
dónen la clau del "boom" turístic de Figueres en els darrers deu
anys, més moderat, de totes maneres que en algunes poblacions
costeres empordaneses. Una dada interessantísima per precisar
l'alcanç d'aquell, seria saber la quantitat de turistes que han fet
estada en la nostra ciutat en el transcurs d'aquells. Només
podem dir que llur nombre ha anat creixent cada any, atrets per la
posició de etapa vers la costa i el nombre i comfort dels seus establi-
ments hotelers. Una sumària enquesta portada a cap, en un dia del
mes d'agost d'aquest any, ens ha donat que el 24% dels turismes i
autocars estrangers que passen per Figueres al llarg de la carretera
Nacional II, s'aturen o entren a la ciutat (39).
No obstant, aquests turistes són de pas a diferència de les
poblacions litorals, on sojornen una certa tongada de temps, aquí
no solen perllongar l'estada més d'una diada. Un altre inconvenient
és que, com la resta del turisme en la Costa Brava, dura poc: s'inicia
per Setmana Santa, arriva al seu punt culminant durant juliol i
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agost per anar decreixent durant la tardor fins gairebé extingir-se
els mesos d'hivern.
El comerç d'articles de vestir i "souvenirs", especialment els
establiments del carrer de Girona i Rambla, els cafès, les agències
de viatges i el ram d'hosteleria són els més afavorits per aquesta
nova font de riquesa. Sols el turisme pot explicar-nos que una ciutat
petita com Figueres conti amb 42 hotels, fondes, residències o cam-
pings per allotjar els forasters, entre els quals quatre grans hotels
inaugurats fa poc —d'ells tres de 1.aA, amb un de vuit plantes—,
sumant en conjunt una capacitat de 1.240 places en llits (40). No
oblidem d'afegir a aquest elevat nombre de residències, una seixan-
tena de cafès i bars. La corriguda no sembla aturar-se, doncs recent-
ment s'acaba d'inaugurar un altre hotel i j a s'en aixeca un segon.
UNA POSSIBLE DESVIACIO DEL TRAFIC?
Avui la riada turística ha de fer via necessàriament cap a Fi-
gueres, tant si ve per la Nacional II des de La Jonquera, com si entra
per la ruta de Port-Bou. Els set milions i escaig de turistes que des-
filaren l'any 1966 per la primera i els vuitcens mil que ho feren per
la segona, sense comptar els que passaren en tren, en la seva
immensa majoria travessaren la nostra ciutat.
Ara bé, l'any 1972 l'autopista Barcelona-LaJonquera ha d'ésser
acabada, permetent l'enllaç directe entre la frontera i la capital ca-
talana. Però aquesta autopista deixa Figueres quelcom al marge del
seu traçat, contornejant-la pel noroest, passant per darrera el Cas-
tell i creuant la carretera d'Olot prop de Vilafant.
Fins a quin punt aquesta nova ruta desviarà el tràfic de la
nostra ciutat?...
Es aquesta una qüestió fonamental i que seria convenient estu-
diar amb més detall de cara al pervindre. En circumstàncies sem-
blants —per exemple a Itàlia— s'han fet recerques sobre la influèn-
cia de les autopistes en el desenvolupament de les comarques per
on passen, donant sempre resultats Dositius.
No obstant, el problema de Figueres és més particular, doncs es
tracta de saber si, una vegada acabada l'autopista, entraran a la
nostra ciutat menys viatgers.
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En primer lloc caldria saber el percentatge d'utilització de la
nova gran via, percentatge que estarà en funció del preu del peatge
i sobre tot de la distància a recórrer.
Es evident que tots aquells que portin intenció de soj ornar lluny
de les nostres costes empordaneses passaran de llarg. Encara que,
en general, també ho fan ara, alguns d'ells avui aprofiten l'ocasió
d'entrar en una ciutat important —la primera o la darrera d'Es-
panya— per descansar uns moments, proveïr de gasolina o fer-hi
un final o convenç d'etapa. Queda l'altra grup, els que es dirigeixen
vers la Costa Brava, dels quals, uns gairebé necessàriament hauran
d'entrar per Figueres: són els que estiuejen a Llançà, Port de la
Selva, Cadaquès, Roses, L'Escala, etc.; els altres —els que enfilen
vers el Baix Empordà: Palafrugell, Palamós, Sant Feliu, etc.—
podran servir-se de l'autopista fins a Girona o bé, donada l'escassa
distància de la frontera al punt d'arrivada, utilitzar la carretera
Nacional II, actualment en molt bon estat i amb una acceptable
fluïdesa de trànsit, almenys per la província de Girona.
Els primers es perderan en-la seva immensa majoria, com a font
d'ingressos, pocs o molts, per Figueres. Dels segons podem refiar-nos
d'acollir —encara que sigui de passada i prou— una porció impor-
tant. Ajudarà a la nostra ciutat el fet d'ésser la primera i única en-
trada a l'autopista des de la frontera, amb dos enllaços o desvia-
cions, una, l'enllaç nord entre el Castell i Hostalets de Llers que
la unirà amb la carretera general de França; l'altra, l'enllaç sur,
entre Vilafant i Figueres que l'enganxarà amb la carretera d'Olot.
Passat Figueres no hi ha proj ectada cap més entrada fins al nivell
,d'Orriols. Apart queda com a tot la seva posició de 'darrera —o pri-
mera— ciutat espanyola; aquest paper de ciutat final d'etapa pot
exercir un cert atractiu pels que van o vénen de lluny, sobre tot si
sabem fer-li la deguda propaganda.
L'autopista però, no serà solsament un camí d'entrada del turis-
me sinó un autèntic cordó umbilical que ens unirà a Europa pels
empordanesos, ens acostarà al nucli industrial i demogràfic barcelo-
ní. Aquest escurçament de distàncies pot significar substancials
ventatges tant per l'establiment de noves indústries en l'hinterland
figuerenc, com per la fàcil sortida dels productes del camp empor-
danés o per l'augment del turisme regional, especialment pels habi-
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tants de la metròpoli barcelonina, cada dia més necessitats d'un
relaxe lluny de la gran urb.
Ço que haurem perdut per una banda es pot guanyar per l'altra,
doncs potser un dels defectes de la nostra actual estructura eco-
nòmica és refiar-nos massa del turisme, fet, per altra part, general
-al país. No ens fem masses il.lusions amb l'increment constant del
nombre de turistes. Sens dubte, aquesta és una riquesa amb la que
cal comptar i que creiem representarà, durant anys, un element de
pes en l'economia de Figueres. Però no oblidem els altres més arre-
lats i de pervindre més sòlid: la riquesa d'unes terres destinades a
convertir-se en regadiu (41) i la indústria.
ELS SERVEIS URBANS
Ademés d'aquelles funcions prdpiament econòmiques que ja
hem estudiat, Figueres, com tot nucli habitat disposa d'un conjunt
de serveis dels quals uns tenen com a finalitat subvenir determi- 
nades necessitats materials, com és l'abasteixement alimentici,
mentres altres curen de la vida espiritual o de l'oci.
L'ABASTEIXEMENT DE FIGUERES
La primera d'aquestes necessitats és la nutrició. Cada dia tone-
lades de gèneres alimenticis entren a la ciutat i són distribuïts
entre els seus habitants, doncs, a diferència dels pobles que
l'envolten, Figueres amb prou feines produeix una mínima part de
ço que engoleix. Aquesta circulació alimentària es porta a cap mit-
j ançant diferents canals: les botigues de queviures, l'escorxador
i la peixateria municipals, el mercat diari de fruites, verdures i
polleria.
Els vint mil figuerencs, més els transeunts que s'hostatgen aquí
poden disposar de 253 botigues de gèneres alimenticis, entre les que
cal senyalar 142 de queviures i ultramarins, 35 carniceries, 30 esta-
bliments de fruites i verdures i 24 fleques.
Si bé a Figueres hi entra carn procedent, més o menys legal-
ment, d'altres pobles, de fet la major part de la que es consumeix
passa per l'escorxador municipal. Segons dades de l'Ajuntament,
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durant l'any 1966 els caps de bestiar sacrificats donaren 755.000 kg_
de carn, amb predomini de vedella (36%), porc (30%) i xai (20%) ;
així i tot cal no oblidar que Figueres fou de les primeres i de les més
importants poblacions espanyoles en el consum de carn de cavall,
que avui encara representa un 6% (42). En relació al número d'habi-
tants toquen a 37'7 kg. per persona i any, sense comptar la volateria,
i els conills o la carn congelada, aquesta darrera de poca acceptació;
però hem de tenir en compte que part d'aquelles quantitats són
menjades pels forasters en els nombrosos hotels i restaurants de
la vila. Així doncs hem d'arrivar a la conclusió, si les xifres oficials
representen la realitat, que el consum de carn dels figuerencs, no
és gaire superior al de l'espanyol mitjà, que per l'any 1966 fou de
31,9 kg.
El peix, en sa major part es ven a les peixateries municipals,.
on es compten 38 parades, a les que hem d'afegir 5 establiments de
venda fixe, repartits per tota la ciutat. En les peixateries municipals
l'any 1966 es vengueren 661.769 kg. de peix i 100.800 de marisc, és•
a dir, un total de 762.567 kg., que podem enrodonir a 850.000 si hi
afegim les vendes de les citades 5 botigues. Aquesta xifra ens indica
un promig de uns 40 kg. per habitant i any, molt superior al promig
espanyol, que pel citat any de 1966 fou de 19,54 kg. Anotem que del
peix que es ven a Figueres sols un 25% es congelat (43).
En quant al mercat diari que té lloc a la plaça de l'Ajuntament
i carrers dels voltants, s'hi conten 221 parades fixes, o almenys
aquest és el número de llicències atorgades, encara que no sempre
llurs concessionaris hi acudeixen. En aquest mercat a l'aire lliure
no sols s'hi venen fruites i verdures, sinó igualment ous, pollastres,
llaunes de conserva, pastes, etc. Els dijous augmenta el número de
venedors i s'estén l'àrea de les transaccions per alguns carrers veins,
mentre a l'entorn de la Plaça del Sol té lloc el mercat dels ous i
la polleria que aporten els pagesos de la comarca. Si bé la quantitat
d'ous mercadejada és molt variable segons les èpoques de posta, sol
oscil.lar entre dues o tres mil dotzenes, els mercats de l'hivern,
sis a deu mil els mercats d'estiu.
Finalment, els set magatzems de vi més importants declaraven
que, a finals de l'any passat, llurs existències de vi eren de prop de
300.000 litres, quantitat que ens diu ben poca cosa, ja que no es
refereix al consum dintre d'un temps determinat.
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La major part d'aquests queviures procedeixen de la mateixa
comarca. Les verdures diàriament arriven de Vilabertran, el peix
sobre tot de Roses, la carn i els ous dels diferents pobles emporda-
nesos i el vi del peu-de-mont de l'Albera i la montanya de Roda. No
obstant una creixent proporció ens ve de fora; ja hem vist que el
peix congelat representa una quarta- part del consum total; cal
afegir-hi els pollastres de Banyoles, els ous de càmara i bona part
de la fruita (plàtans, raïm, melons, préssecs, peres, pomes, etc.) si
bé les plantacions empordaneses, en augment, subministren cada
ella més peres, pomes o préssecs.
CULTURA, SANITAT, OCI
Des del segle passat Figueres disfrutà fama de ciutat aimant
de la cultura, simbolitzada -en l'existència d'un dels Instituts de
segon Ensenyament més antics d'Espa,nya, una de les primeres
biblioteques populars i diferents centres culturals-recreatius que
irradiaren vida per tota la comarca.
Avui compta amb quatre centres estatals d'Ensenyament pri-
mari i sis de particulars que dónen també ensenyament de caire
general o comercial. En quant a l'Ensenyament secondari hi ha un
Institut Nacional i altres tres Col.legis reconeguts, sumant un total
de uns 1.400 alumnes. Cal citar finalment l'Escola d'Arts i Oficis,
de tipus professional.
Completen aquest catàleg dues Biblioteques públiques, una
d'elles amb servei de prèstam de llibres, dues sales d'exposicions
d'Art, tres societats recreatiu-culturals, dos setmanaris, una revista
mensual i una revista anual d'estudis comarcals.
En quant a Sanitat existeix un Hospital municipal amb capa-
citat normal de 100 llits, tres clíniques particulars i un ambulatori
del S.O.E.; el nombre total de metges es de 43 i el de farmàcies
,de 11.
Finalment pel temps d'oci els figuerencs poden disposar de cinc
cines, amb una capacitat de 6.254 seients, i tres salons de ball.
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LA PRACTICA REL.LIGIOSA
Un estudi profond sobre la vida rel.ligiosa de Figueres ens por-
taria dintre del camp de la sociologia, cosa que no ens hem proposat..
Ara es tracta solsament de tenir en compte certs aspectes externs.
de la	 en funció de la seva projecció urbana.
Ja hem vist com Figueres ha tingut poc de ciutat levitica, a l'estil
de Girona o de Vic, malgrat lo qual, en plena època republicana
federal proliferaren les institucions rel.ligioses. Avui, d'una sola pa-
rròquia dotze anys enrera, es troba dividida en tres, d'acord amb
l'embranzida demogràfica recent i l'expansió del casc urbà.
Aquestes parròquies estan ateses per 12 sacerdots seculars —un
per cada 1.750 habitants—. Hem d'afegir-hi 4 sacerdots més pertenei-
xents a la clerecia regular i 7 cases d'ordres rel.ligioses femenines,.
més una de masculina.
Els catòlics figuerencs disposen per altra part d'un casal propi,.
associacions jovenils de boys-scouts i un local per espectacles.
Des de molt temps enrera existeix a Figueres també una comu-
nitat evangèlica, amb temple propi.
EL NIVELL DE VIDA
Es aquest un concepte cada vegada més emprat en la termino
logia d'ús corrent i si bé de tipus econòmic, pot entrar sense reser-
ves en un estudi de geografia urbana, en quant pot servir-nos de
pilot per explicar els fets pròpiament geogràfics.
Potser seria més exacte parlar de nivell de comfort, entenent
com a tal el conjunt de béns que permeten no sols satisfer les neces-
sitats primàries, com vestir, menjar o disposar d'una vivenda, sinó
també disfrutar de les incontables comoditats que la tècnica moder-
na posa a l'abast de la gent.
Com que no és possible enumerar la totalitat d'aquests béns
solen senyalar-se'n uns quants de més significatius: possessió de te-
lèfon, nevera, televisor, cotxe, etc.
Davant la impossibilitat de contabilitzar els aparells electrodo-
mèstics (44), ens fixarem en dos altres elements indicatius de valor
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EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA DE FIGUERES EN COMPARACIÓ AMB ALTRES
DUES POBLACIONS EMPORDANESES, CASTELLÓ D'EMPURIES I ROSES.
quant als primers, a finals de 1966 a Figueres es contaven 2.683
telèfons, segons el Llistí d'Abonats, i 1.528 automòvils de turisme i
furgonetes (45), corresponent a un promig de un telèfon per cada
7,4 habitants i un automòvil per cada 13, proporcions força elevades
i que ens acosten a les dels països desenvolupats d'Europa Occi-
dental (46).
LA DEMOGRAFIA
LA CORBA DEMOGRAFICA: DE LA CARTA POBLA AL "BOOM" TURISTIC
La primera dada numèrica que trobem sobre la població de
Figueres —la seva Carta Pobla— ens dóna la xifra de vint caps de
família o "focs", nucli que, en el darrer terç del segle XIV, segons
el fogatge de Pere el Cerimoniós, havia ja ascendit a 105. Aquest
número sofrí diferents oscil.lacions de poca amplada en el transcurs
dels darrers segles medievals i primers de l'Edat Moderna, per
pujar de cop, a principis del XVIII, en el recompte d'Aparici a 357
"focs" (47).
Aquest considerable ascens queda confirmat per fonts de dife-
rents procedències. Així per un manuscrit de la Biblioteca Real de
Madrid (48) que 1i assigna no gens menys que 441 "focs", i un altre
de l'Arxiu de la Ciutat de Barcelona (49) que anota 450 cases i l.872,
habitants. Cap els anys vint del segle XVIII sabem doncs que Figue-
res havia gairebé triplicat la ploblació de dos segles enrera; però no
sabem com ho havia fet, si fou de manera regular o a batzegades, ni
tampoc les causes ni les conseqüències d'aquesta creixença. Pensem,.
de totes maneres, que dos segles són una tongada força llarga fins.
i tot per èpoques en que el ritme històric marxa més lentament que
l'actual.
Ara bé, el gran salt de Figueres, també en l'aspecte demogràfic,
té lloc a mitjans del segle XVIII, amb motiu de l'aixecament de la
fortalesa de Sant Ferran. Ja hem assenyalat l'atracció que aquesta
gran obra exercí sobre la gent, uns com a treballadors i altres com a
membres de la nombrosa guarnició que des de llavors s'establí a la
ciutat. Si calgueren dos segles per triplicar el seu número d'habi-
tants ara n'hi haurà prou amb tres quarts de segle, ja que en el cens
de Floridablanca, de 1787, un dels més complets que posseïm per
tota la Península, Figueres hi consta ja amb 5.398 habitants.
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Des d'aquesta fita la corba demogràfica seguirà puj ant si bé
no amb la mateixa empenta. Els anys que van del cens de Florida-
blanca a la primera Guerra carlina, són ben diferents dels anys
tranquils i feconds de la major part del segle XVIII, i Figueres, com
1a resta de la comarca, passa per moments difícils, especialment
quant la Guerra de la Independència, tot lo qual no pot per menys
de repercutir en la seva demografia. Així i tot, a mitj ans del segle
XIX, segons el Diccionari de Madoz, com hem vist, compta ja amb
8.352 habitants, que arriven al màxim del segle en el cens de 1.877
on s'inscriuen. 11.739 habitants.
Partint d'aquesta data, que representa com un vèrtex en la
demografia general de l'Empordà, la corba de població sofreix les
oscil.lacions derivades dels alts i baixos econòmics de la comarca,
especialment el daltabaix de la filoxera, que en el cens de 1.900, es
tradueixen en sols 10.740 habitants.
Si bé aquesta xifra tant baixa s'enfila en els censos següents,
ho fa lentament i ja sense la força d'èpoques anteriors. Per exem-
ple, en 1920, i com a conseqüència de la prosperitat derivada de la
Guerra Mundial, arriva a 13.192 ànimes i deu anys després sobre-
passa els 14.000 (més exactament: 14.089). No cal dir que la nostra
guerra civil i la immediata postguerra representen un nou frè a
l'expansió demogràfica, com ho mostren els censos de 1940 i 1950,
amb 16.337 habitants i 16.589 respectivament (50). Les anormals
circumstàncies internacional, amb el consegüent entorpiment del
comerç, font principal de la riquesa de Figueres, així com la manca
d'energia elèctrica solen explicar-se com a causes d'un estancament
que ha durat prop de vint anys.
ANALISI DEMOGRAFIC DELS DARRERS DEU ANYS
Aquestes circumstàncies han canviat en el darrer deceni i tot
fa suposar que hem entrat en un nou cicle ascendent de signe ben
diferent als darrers vint anys anteriors. El motiu d'aquesta creixença
espectacular es sens dubte la prosperitat econòmica derivada de la
política d'estabilització i desenvolupament iniciada l'any 1958 i, en
especial, de l'onada turística que s'ha voltat a la Costa Brava.
El cens de 1960 ofereix ja la primera senyal de remontament
amb 17.548 habitants, però ha estat el de 1965, sols cins anys més
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tard, el que ha donat la campanada de la rapidesa de l'avenç, amb
20.383 habitants. Aquesta xifra representa, en efecte, un creixement
de més del 16% en un quinqueni, ritme molt superior no sols al de
la primera meitat de segle, amb nomès un 4% de creixement quin-
quenal, sinó al d'alguns anys francament progressius, com el
deceni 1860-1870, amb no gaire més del 6% quinquenal, i que, si
es manté, ens portarà a un increment no inferior al "boom" demo-
gràfic del segle XVIII.
Es convenient doncs que analitzem el moviment de la població
d'aquests darrers deu anys, sobre tot en quant poden ésser un punt
d'arrencada pel futur figuerenc.
El cens de 1955 ens mostra poques novetats respecte l'anterior de
1950; mes aviat, amb els seus 16.405 habitants, representa encara un
lleuger descens. Anotem també que queden incloses dintre aquestes
xifres 1.301 elements de tropa, de guarnició a la ciutat. El cens de
1960, emperò, té ja un caire diferent, com hem vist; no solsament
la població de fet ha saltat a 17.548, habitants sinó que dintre la
mateixa l'element militar ha baixat a 749 individus, quasi la meitat
del cens anterior. L'increment es doncs considerable i va seguint
sense interrupció d'una manera regular: l'any 1961 es guanyen 624
habitants; l'any 1962, 548 habitants; les dades de 1963 falten a
l'Ajuntament; l'any 1964, som 616 habitants més, per arrivar, en el
cens de 1965, als vint mil.
Aquest augment, com sol succeir en totes les ciutats, es degut
molt més a la immigració que al creixement vegetatiu. Per els cinc
darrers anys, aquest ha representat sols el 36% de l'increment, men-
tre que la immigració ha figurat amb el 64% restant.
Ln IMMIGRACIO
D'on venen aquests immigrants?... Degut al caràcer de plaça
forta que disfrutà Figueres des de fa dos segles i al qual deu bona
part del progrés urbanístic, l'element militar ha jugat de molt temps
enrera un cert paper en l'augment de població, mitjançant el matri-
moni de caps i oficials de la guarnició amb noies del país. Menys
important, però no desdenyable, fou, durant els anys en que el Cas-
teIl serví de presó, l'establiment a la ciutat d'antics presidiaris. Així
mateix cal tenir en compte l'arrivada d'alguns funcionaris (mestres,
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carters, empleats de presons, etc.) que acabaven fixant-se. Però tots
aquests forasters varen representar sempre una minoria en front de
la gent de la comarca que, durant anys i anys, nutrí la immigració.
Aquestes condicions han variat des de l'acabament de la nostra
Guerra civil. D'ençà d'aquesta data si bé l'establiment d'emporda-
nesos segueix essent molt important, la vinguda dels "castellans"
(51), especialment gent de les províncies meridionals, representa un
tret de tant de relleu, —no solsament aquí sinó arreu de Cata-
lunya— que està transformant la nostra regió.
Unes primeres dades numèriques ens les suministra la "Resefia,
Estadística de la província de Gerona" (52), corresponents a l'any
1950; segons aquest recull el 34% de la població de Figueres en
aquell any havia nascut en municipis de la provincia de Girona,
exceptuant la mateixa Figueres, i el 29% a fora de la província.
Entre 1956 i 1959, és a dir, en el transcurs de quatre anys, de 1.036
immigrants, 618 procedien de la província de Girona, 190 de Bar-
celona i 333 d'Andalusia (d'ells 144 de Granada i 88 de Sevilla); o
sigui, el 47% procedia de la mateixa província, el 14% de la de Bar-
celona i el 25% del Sur d'Espanya, amb la particularitat que
d'aquests darrers immigrants andalusos el 43% venien de Granada
(especialment del poble de Caniles) i el 26% de Sevilla.
L'anàlisi del darrer resum demogràfic corresponent a 1966 ens
donarà una visió més detallada d'aquest interessant fenòmen. La
immigració segueix al mateix ritme dels anys anteriors: els andalu-
sos entren en la proporció del 29%, amb predomini dels procedents
de Granada, seguits, en proporció semblant, pels immigrants de la
resta d'Espanya, excepció de Catalunya. Però els catalans repre-
senten ara només el 36%, dels quals sols el 21% són de la comarca
empordanesa. Amb altres paraules, ha baixat la proporció de gent
de la terra i ha augmentat el número de no catalans, cosa, per altra
part, lògica si tenim en compte el baix nivell de natalitat de l'Em-
pordà.
En quant a professions la major part d'aquests immigrants són
o militars (19%), o gent procedent del camp, gairebé sempre peons,
(16%) o obrers qualificats, especialment del ram de la construcció
(14%). Les dones quasi totes s'inscriuen com a mestresses de casa
("sus labores"). Una dada confortable es el baix nivell d'analfabets,
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Finalment es tracta d'una massa de població força jove on els
individus de menys de quaranta anys representen el 73% del total,
amb predomini dels grups de menys de deu anys (22%) i de vint a
trenta anys (23%), cosa que indica l'abundància de matrimonis,
joves i mainada.
EL MOVIMENT VEGETATIU
Acabem de veure com la immigració és superior al creixement •
vegetatiu de la població figuerenca que, sense el reforç d'aquella,
hauria romàs pràcticament estancada.
La natalitat, en efecte, és baixa: en els darrers deu anys repre- •
senta un 13,7% amb la particularitat que, pels anys que van de 1955
a 1960 sols arriva a 11,8% mentre que entre 1960 i 1965 dóna un valor
mitjà de 15,6%. No sabem fins a quin punt aquesta recuperació,
durarà i si representarà o no l'inici d'Una nova etapa de remuntat
ment biològic; són pocs anys per poder fer cap afirmació en aquest
sentit, però no deixa d'ésser una espurna d'esperança pel futur.
La taxa actual de natalitat, senyalada en el paràgraf anterior,.
és molt semblant a la que ofereix la ciutat de Barcelona (53) i na
molt diferent de la corresponent a la província de Girona, amb 16,76
% l'any 1962; però inferior no sols a la d'Espanya, amb 21,18%, sinó
a la de Catalunya en general, de 18,05%.
En quant a la taxa de fecunditat sols disposem de les dades de
1950, que ens dónen un promig de 2,06 fills per muller casada (54).
La mortalitat és també baixa: un 8% durant el darrer deceni;
però en aquest cas molt semblant a. la resta de la Península que l'any
1959 senyalava 8,8%, taxa més reduïda no ja que la dels passos sub-
desenvolupats, sinó que la de nacions d'alt nivell de civilització, perà
biològicament envellits, com França, Anglaterra o Alemanya.
LA REPARTICIO PER EDATS
De gran importància per conéixer la dinàmica de la població,
és saber com aquesta es distribueix per grups d'edat.
Les úniques xifres globals que posseïm sobre aquest punt són
les que recull la "Reserva estadística de la provincia de Gerona",
corresponents a l'any 1950 i obtingudes mitj ançant una mostra cen-
sal del 10%. Correspon, com es pot veure, a una data allunyada de
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la realitat actual, però que té l'interès de posar-nos davant els ulls
un moment ben característic del nostre passat immediat, els anys de
la darrera postguerra. En la figura poden observar-se les dues
contraccions conseqüència de les tristes circumstàncies citades i
que afecten a la generació que llavors tenia de 30 a 50 anys, que és la
que feu la guerra, i el primer escaló de la piràmide, els infants de
menys de 10 anys, nascuts en els difícils anys quaranta. Altres trets
a observar son: que, com és natural, la contracció del grup dels 30
a 50 anys no afecta al sexe femení, així com la longevitat d'aquest
en relació a l'element masculí, ja a partir dels 60 anys, però sobre
tot des dels 70, escaló on les dones quasi sumen el doble que els
homes.
En quant a les dades del darrer cens de 1965, davant la impossi-
bilitat de manejar, per manca de temps, les vint mil fitxes i escaig que
conté, ens hem limitat de moment a les corresponents al carrer més
poblat i que ens ha semblat més característic des del punt de vista
demogràfic de Figueres, el Carrer Nou, actual avinguda de José
Antonio, la població del qual representa més de la vigèsima part del
total figuerenc. Podrà servir-nos provisionalment, i amb totes les
limitacions del cas per donar-nos una noció de l'actual estratificació
d'edats de la nostra vila.
Per començar, el primer escaló, corresponent als que tenen
menys de 10 anys, és el més ample, bona senyal de recuperació bio-
lògica després d'una minva de molts anys, corresponent a les gene-
racions de la guerra i la immediata postguerra o la tongada anterior
de plena vigència a Figueres, tant influIda sempre per les corrents
ultrapirinenques, de la moda dels dos fills o del fill únic. Els nutrits
escalons més alts ens indiquen una forta proporció d'adults i fins
i tot de vells, vestigis d'èpoques de natalitat més alta i mantinguts
avui pels avenços de la medicina i la puj ada general del nivell de
vida i de comfort. En resum: un elevat contingent de població enve-
llida, amb un inici de recuperació demogràfica en els primers anys.
Com a complement mencionem també l'exemple de dues zones
ben diferents des del punt de vista de la velluria o joventut de llurs
habitants: ens referim, per una banda, al carrer de Besalú, en el
rovell de l'ou de Figueres, ocupat per una població arrelada a la
ciutat des de molts anys enrera. Per altra la urbanització Culubret
o el carrer Cardenal Gomà que, al revés de l'anterior, degut als pocs
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anys de vida que compten, estan habitats sobre tot per matrimonis
joves. Observant les figures que representen les piràmides d'edats
d'una i altre zona captarem fàcilment com en el carrer de Besalú,
els escalons inferiors són més apretats que els de la edat madura,
especialment entre els 50 i 70 anys, fet que està d'acord amb el
status social dels seus moradors. En la urbanització Culubret el
mateix pot dir-se del carrer Cardenal Gomà, corresponent als nous
pabellons Militars i vivendes Sindicals, predominen els escalons co-
rresponents als infants i adolescents o bé a la generació de llurs
pares, de 30 a 50 anys. Aquestes piràmides ens mostren, ben el con-
trari del carrer de Besalú, el predomini d'una població francament
jove.
L'ATRACCIO DE FIGUERES SOBRE ELS POBLES VEINS
Administrativament Figueres acaba en els límits del terme mu-
nicipal, però la seva vida urbana irradia més enllà estenguent-se de
manera tentacular vers els petits nuclis dels seus voltants. Aquests
són sobre tot quatre: Vilabertran, Vilafant, Vilatenim i Alfar, tots
ells situats a menys de tres kilòmetres del casc urbà.
El primer, com hem vist, ha esdevingut l'horta de Figueres.
Cada jorn al matí les dones de Vilabertran es trasl.laden a la ciutat
per vendre les verdures a la plaça de l'Aj untament en particular,
al carrer de Peralada. Acabada la feina s'en tornen a casa. D'aquesta
manera Vilabertran exerceix un paper de primer ordre en l'abastei-
xement de Figueres, però, a diferència del que succeeix, en altres
cinturons d'agricultura intensiva que envolten les ciutats, es limita
a les hortalisses, deixant de banda aquells altres dos productes de
tanta acceptació en els mercats urbans, com són la fruita i les flors.
En canvi són menys que en els altres tres pobles els vilabertranencs
que treballen a Figueres o, al revés, els treballadors figuerencs que,
per manca d'allotjament a la ciutat, s'han instalat a Vilabertran.
Vilafant, el més proper dels tres nuclis, adquirí cert relleu a
l'època del transport en carro, com etapa final o primera en la ruta
d'Olot o la Garrotxa. Allí feien parada els carreters i pagesos, ja
sia per menjar una moçada o proveir-se de grana i forratge; al
mateix temps, l'exempció d'impostos municipals afavori l'existencia
d'alguns magatzems de vins. Per això, al llarg de la carretera, es si-
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tuaren granaires i magatzemistes. Però la influència de Figueres
es manifesta avui especialment en el nombre de persones, en gene-
ral immigrants del sur, que treballen en la ciutat i pernocten a Vila-
fant. Segons un recompte portat a cap l'any 1963, dels 689 habitants
que llavors sumava el poble, tenia llur treball a Figueres 69, gairebé
tots com obrers especialitzats (metalúrgics, paletes, fusters, etc.) ;
a ells s'havia d'afegir 14 dones que es desplaçaven diàriament a la
ciutat per fer feines domèstiques. L'edificació de diferents grups i
grupets de vivendes entre Figueres i Vilafant no fa més que accen-
tuar aquesta dependència i arrivarà a tranformar aquella darrera
població en un suburbi de la nostra ciutat.
En quant a Vilatenim, el terme municipal del qual toca ja quasi
a les darreres cases de Figueres, el fet de que l'eixamplament de la
ciutat per aquesta banda, més que de vivendes està format de
magatzems, tallers o fàbriques, fa que evolucioni més lentament que
Vilafant vers el paper de suburbi.
Finalment, ens queda Alfar que, a diferència dels tres anteriors,
fins la darrera onada immigratoria de meridionals, quedava com un
de tants pobles empordanesos sense més lligams amb Figueres que
els altres. Avui la cosa ha canviat i ja entrant pels seus carrers
costeruts hom sent parlar castellà cada tres per quatre, que traduït,
en termes socio-geogràfics vol dir abundància de mà d'obra poc
qualificada vers Figueres. En efecte, aquest poblet que durant una
centúria oscil.là sense gaires variacions al voltant dels 350 habitants,
de cop en el cens de 1960 guanyava gairebé un centenar de veïns (55)
continuant la seva marxa ascendent, sobrepassa avui el mig miler
,(56). D'aquests uns 125 treballen a Figueres, xifra que equival a una
quarta part de la població si eliminem els individus d'edat escolar
i els vells, a una meitat, o sigui, que de cada dos alfarencs un depèn
econòmicament de la ciutat veïna.
Més atenuada, la influència de Figueres arriva també als nuclis
propers de Vilasacra, Pont de Molins o Cabanes quelcom més lluny,
Castelló d'Empúries, Peralada, Vilanant, Avinyonet, etc., en tots els
quals existeixen famílies que treballen en la nostra ciutat. Tant es
així que algunes línies d'autocars, s'han vist notablement afavori-
des per aquests viatgers fixes que regularment pujen i baixen dues
vegades al dia i algunes deuen la seva vida a aquest fet.
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En dits municipis el número de veïns que viuen en el poble perd
treballen en la ciutat, la majoria "castellans", ha estat la causa que
en els darrers censos, contràriament a ço que succeeix en els demés
de marcat caràcter agrícola, en retrocés demogràfic gairebé tots ells,
la població apareixi estacionària o en increment. Aixi Cabanes, que
de 663 habitants en 1940 ha passat a 834 en 1960; o Vilafant que de
569, pujà a 689. L'increment és menys notable per Vilasacra o Vila-
bertran, mentre Pont de Molins i Vilanant amb prou feines es
mouen i Vilatenim sofreix un lleuger descens, que suposem haurà
quedat superat en el darrer sens de 1965 (57).
Lligat estretament amb el fenòmen anterior, la influència de
Figueres es manifesta també en el número d'immigrants que viuen
en les citades poblacions, tant més crescut com més depenen des del
punt de vista laboral de la ciutat. Així, a Castelló d'Empúries aquells
representen un 10% del total d'habitants; pel conjunt de municipis
dels voltants de Figueres, és a dir, Vilafant, Vilasacra, Vilatenim,
Alfar i Vilabertran puj en al 20%, mentre pels tres més lligats a
nostra vila, Vilafant, Vilasacra i Alfar, sobrepassen el 30 %..
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NOTES
41) Per aquesta terminologia i ampliació de detalls vegis: A. Compte, "El
Alto Ampurdan", rev. PIRINEOS, Zaragoza, 1964, 21 vol 8.°, 284 pàgs.
<1 bis) A la localitat o barri de l'Aigueta, a la sortida de Figueres per la
carretera de Perallada, vàren trobar-se, a finals del segle passat (any 1885),
diferents objectes, entre els quals sobresortiren un vas pintat, que ha estat
classificat com ibèric, del segle IV a. de C., i vàries monedes d'emperadors
romans.
(2) La milla romana equival a un miler de passos (en realitat de dobles passos)
i a uns 1435 metres. Així ens donaria uns 23 kilòmetres, que es la distància
aproximada, per carretera, entre l'actual Pertús i Figueres.
<3) Es reprodueix en: Bofarull, P. "Colección de Documentos inéditos del
Archivo de la Corona de Aragón", vol VII,-pàg. 124.
{4) R. Torrent: "El castillo de gla Carta Pobla de Figueras, su primer Hosintal
y la capilla de San Sabastian" en "Avales del Inst. de Est Amp." afilo 1963.
<5) Així ens ho diu el cronista Deselot: "El compte de Ampurias, que havia
ram n'Huguet, vench hi ab tota sa ost presla e enderrocala e aportaren
les portes e la fusta a Castelló". Cronica, cap. LXIX.
(6) Pella y Forgas. J.: "Historia del Ampurdan".
{7) Rodeja Galter, E.: "Figueras notas históricas. Prehistoria — 1386", en "Ann.
Inst. Est. Amp." ario 1960.
(8) Cervera, José M.a : "San Pedro de Figueras", suplemento a la Hoja Parro-
quial. Figueras. 1941.
(9) Pella i Forges, J.: 	 cit. En 1321 es cita un "magistrum in gramatioalibus."
410) E1 cens o " fogatge" de - Pere IV, de la segona meitat del segle XIV, el
primer de caràoter genera'l conegut en la nostra regió, senyala per Figueres
105 "focs" reals.
411) Pella y Forgas, J.: op. cit.
<12', Castelló sofrí més que altres poblacions les conseqüències dels tres quarts
de segle de lluita entre Espanya i França des de la Guerra dels Segaclers al
final de la Guerra de Succesió. En 1644, per exemple, en una comunicació
enviada per les autoritats de Castelló s'afirma que "de present no hi ha
mes de cent cases habitades" (v. Sanabre, J.: "La Guerra dels Segadors en
el Ampurdan").
(13) Rodeja, E.: op. cit.
(13 bis) Rodeja, en ?fia seva obra sobre Figures senyala 5 kilemetres de períme-
tre. Nosaltres hem medit sobre un plà de Figueres a escala 1: 5.000, el citat
perímetre i amb prou feines ens arriba a 4 Km.
<14) Rodeja, E.: op. cit. Segons altres aquesta guarnició podia arribar a
16.000 baionetes i 1.500 sabres, usant la terminologia belica de l'època.
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(15) Amat i Cortada, R. de: "Excursió de R. de Amat i Cortada per Catalunya.
i Rosselló a l'últim quart del segle
(16) Laborde, A. de "Itinéraire descriptif de l'Espagne et tableau élémentare•
des différentes branches de l'administration et de l'industrie de ce royau-
me". Paris, 1808, 6 vols.
(17) Segons la Memòria del Pla General d'Ordenació Urbana del citat any.
(18) Els barris populars de les grans ciutats europees solen contenir al voltant
dels 70.000 habitants per Km quadrat. El districte cinquè. de Barcelona,,
sobrepassa els 80.000 i el Cairo vell els 105.000.
(19) Cervera, José M. a : "San Pedro de Figueras", folleto 24 pags. Figueras 1941..
(20) Queden com excepcions algunes restes gòtiques, com en l'actual casa.
Masdevall, a lla plaça, reformada amb notable encert.
(21) Rodeja, E.: "Figueras. Noticias históricas".
(22) Generalitat de Catalunya: "Divisió territorial de Catalunya" a. 1937.
(23) Per exemple Bàscara, Verges, etc. Cal tenir en compte també que cada
dijous surt un cotxe de La Bisbal.
(24) Les fonts dqnformació han estat: la relació de contribuients de l'impost
industrial (llicència fiscal) corresponent a l'any 1965, i les estadístiques
municipals pels establiments alimenticis.
(25) Dades suministrades pels serveis d'estadística de l'Ajuntament.
(26) "II P1eno del Consejo Económico Sindical de la Comarca de Figueras," ene-
ro 1965; 1 vol en 49, 74 pags.
(27) Les estadístiques de que podem disposar solen incloure en un mateix apartat„
activitats del sector secundari i del terciari; així quant reuneix dintre una
mateixa branca l'electricitat i, els serveis bancaris. Hem hagut de desglossar
aquestes diferents activitats n reelaborar pel nostre compte les dadesQuant parlem d'assalariats de totes olasses reunlin a tots els inscrits com.
a produotors en el Sindicat, lo mateix els de "coll i corbata" (banca, ofi-
cinistes, etc.) que els treballadors manuals. AlI parlar d'obrers fem referència
als treballadors manuals.
(28) Les principals empreses metalúrgiques de Figueres son: Indústries Ferrer„
amb 190 treballadors; Indústries Fita, amb 179; Gimbernat Germans, amb
155; RAQUER, amb 87; Motocicletes Rieju, amb 76; Indústries Quer, arrtb
52; Maquinària agrícola Avellana, amb 48; Construccions Mecànicas Conesa,
amb 44 11 Tallers Mecànics Novellon, amb 29.
(29) Aquests darrers amb una empresa que dona feina a 69 treballadors.
(30) Predomina, més que en altres activitats, la petita empresa, dones sols 3 de
les citades 83 firmes, passen de 25 treballadors, una d'elles amb 157.
Pot afegir-se en aquesta branca, si bé sols amb caire eventual, Yeknpresa
concessionaria de les obres dels canals del riu Muga, amb 150 obrers.
(31) Excloint l'hosteleria i altres activitats que formen part més del sector
terciari que del secundari, però que en les estadístiques sindicals solen
barrejar-se.
(32) El caràcter de "boom" queda de manifest analitzant les xifres de
Empordà, que conta amb un total de 348 empreses i 2150 treballadors. La
construcció apareix llavors com la primera de totes les activitats industrials
de la comarca.
(33) Per exemple a l'istiu alguns dels obrers cerquen treball més ben remu-
nerat en oficis lligats al turisme; així mateix marxa molt peonatge cap a
França durant les temporades de les cireres, al Vallespir, o de les veremes
a„) Rosselló.
(33 bis) L'any 1945, i degut a les inrntra.cions dels anomenats "maquis" per
la frontera pirinenca, Figueres veié acréixer considerablement la seva
població militar, esdevinguent la capçalera de nombroses unitats. Així en
aquest any albergava: el Regiment de Fortificacions n.° 3 amb 2626 soldats,
el 2on. Batalló del regiment de Jaen, amb 305 soldats, el regiment d'infante-
ria de Badajoz amb 202 soldats; la companyia del Parc del regiment d'en-
ginyers n.° 8; les planes majors dels regiments de Sapaders n p
 3 i 4, el
Parc de la Divisió 41; un destaoament del regiment d'artilleria
nf 22; un destaeament sanitari i un dipòsit d'intendència.
(34) Sembla que aquesta capitalitat de zona fronterera que disfruta a.vui
Figueres, passarà dintre de poc a Girona.
(35) El terme municipal dAlfar medeix 9'07 km. quadrats, el de Vilafant 8'23,
el de Vilatenim 6'09 i el de Vilabertran sols 2'29 km. quadrats.
(36) El terme de Castelló d'Empúries medeix 41'84 km. quadrats; el de Perala-
da 20'83.
(37) Aquestes línies regulars d'autocars enllacen la major part dels pobles de
la comarca i fins de més enllà, amb Figueres. Vejem amb detall. les pobla-
cions on tenen punt de parada
	 citades línies:
a) La línia Figueres-La Jonquera-Pertús, amb 10 serveis diaris i 3 ex-
traordinaris per setmana comunica els pobes de Hostalets de Llers, Pont
de Molins, Agullana incidentalment Cantallops.
b) La línia de Figueres a Roses i Cadaques, ,amb 11 serveis diaris i 11 més.
d'extraordinaris per setmana, passa tarnbe per Vilatenim, Vilasacra i Caste-
110 d'Empúries.
c) La línia de Figueres a La Escala, i Palafrugell, amb 8 serveis diaris i 7
extraordinaris per setmana, ademés. dels pobles altempordanesos de  Vila-
colum, Torroella de Fluvià, Sant. Pere Pescador, Armentera, Vilademat,
La Escala, Albons i Bellcaire, uneix amb Figueres els baixempordanesos de
Ullà, Torroella de Montgrí, Pals, Regencòs i Palafrugell, on existeix enllaç
amb Palambs i Sant Feliu de Guíxols. Els dijous conta també amb un
servei La Bisbal-Figueres i viceversa.
d) La línia Figueres-Besalú-Olot, amb 6 serveis diaris i 2 extraordinaris
per setmana, passa per Vilafant, Avinyonet, Navata i Cabanelles, on entra
a pa Garrotxa. A Besalú es bifurca mentre una branca es dirigeix a Olot,
l'altre fa cap a Banyoles.
Els dijous disposa de dos serveis extraordinaris més: un Bàscara-Figueres
i l'altra Banyoles-Crespià-Figueres.
e) Línies servides per l'empresa Mas-Bonavia que enllacen amb Figueres
els pobles de la carretera, a França per Port-Bou i la transversal de Garri-
guella al pont de Campmany. ES divideixen en tres principals.
1.—Vilajuiga-Garriguella-Rabòs-Espolla-Sant Climent-Campmany-Pont de
Molins-Hostalets-Figueres: 4 serveis diaris i 10 extraordinaris els dijous i
festius, per setmana.
2.—Vilamaniscle-Garriguella-Peralada-Vilabertran-Figueres: 2 serveis dia-
ris i 8 extraordinaris per setmana.
3.—Sant Climent-Masarac-Cabanes-Figueres: 2 serveis diaris i 2 extraor-,
Binaris per setmana.
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f) Línies menys importants son:
1.—La de Figueres a Lladó, amb 2 serveis diaris i 2 extraordinaris per set-
mana.
2.—La de Figueres a Llers-Terrades-Sant Llorenç de la Muga-Albanyà, amb
4 serveis diaris i 5 extraordinaris.
3.—La de Figueres-Avinyonet-Vilafant-Cistella, amb 2 serveis diaris.
4.—La de Figueres-Sta. Llogaia-Borrassà-Ordis, amb 2 serveis diaris.
5.—La de Figueres-Darnius-Massanet. amb 4 serveis diaris i 1 de
extraordinaris.
Cal afegir a aquesta llista els serveis eventuals o be aquells que tinguent
una certa regularitat, per exemple tots els dies de mercat, no constitueixen
línies fixes, i poden ésser explotats per les mateixes empreses citades an-
teriorment o per altres. Així la Hispano Hi7lariense; Autos Pons, de Ga-
rrigoles, etc.
(38) Els viatgers que passen per Figueres en tren però no s'aturen en la ciutat
podem calcular-los aproximadament pel número d'entrades i sortides
contabilitzades a Port-Bou; aquelles foren l'any 1966, 2.566.520. Però aquesta
massa de transetmts es limità a "veure" Figueres des de les finestres dels
vagons i llur influencia en la geografia del tràfec ha estat mínima.
Al marge d'aquests problemes del tràfic figuerenc, però enllaçat arnb ell
oal insistir en la necessitat de marquesines i un pas subterrani per la nostra
estació; dls dos mil viatgers diaris mes o menys que baixen o pujen en ella
bé s'ho rnereixen.
(39) Aquesta enquesta va portar-se a cap el dia 29 d'Agost de 1967 i consistí en
situar obiservadors durant una hora —de 10 a 11 h. del matí— en les
tres entrades principals: Avinguda General Mola, Plaça del n Sol-carrer
Lasauca i Rallye-carrer Nou. S'anotaren els cotxes que varen passar tant
en direcció a Barcelona com veres França i els que entraren a la ciutat o
s'aturaren, ja per reposar gasolina, per demanar informació, etc.
Varen passar 705 turismes i autocars extrangers, dels quals entraren a
Figueres o es vàren parar mes o menys temps. 168, xifra que representa el
24% de l'ante4or. D'aquest 24%, el 1,1% entrà per l'Av. Gal. Mola. el 11%
ho feu pel carrer Lasauca i el 11'8 % pel carrer Nou.
No voldríem que es donés a aquestes dades un valor definitiu, que no pre-
tenen; es tracta nomès d'un sondatge molt elemental, •que pot servir de pauta
o punt de partida, però que requereix ésser •completat amb nous sondatges
que abracin temps més amplis i diferents èpoques de l'any.
(40) Desglosats per categories, l'any 1966 hi havia a Figueres els següents es-
tabliments d'hospedatge: 9 hotels, 4 fondes, 8 cases de dispesa, 15 pensions,
4 "mesones" i 2. campings. (Servei d'Estadística Municipal).
(41) Entre Figueres i el mar, abraçant el troç de plana limitada per lYa línia
Peralada-Cabanes-Figueres-Fortià-Armentera-Vilademat existeix una am-
plia zona freàtica foradada per centenars de pous artesians o semiartesians,
que han transformat els camps en terres de regadiu, encara que sigui
eventual (v. A, Compte: op. cit.).
Per altra part hi ha en camí d'execusió un vast plà, de regatge que aprofitarà
les aigües del Muga embassades a la resclosa de Boadella, que dominaràn
13.000 Ha., i les del Fluvià, embassades a Esponellà, amb 18.000. Mentre
el primer sistema del riu Muga es troba ja francament avançat, amb part
dels canals principals construïts i la resclosa de Boadella a punt d'emma-
gatzemar l'aigua, les obres del sistema del Fluvià van més retrassades.
(42) Heus ací especificats els caps de bestiar sacrificats a l'escorxador muni-











vaques 102 id. l	 32.265,500 kg.braus 26 id.
vadelles 1.991 id. 286.382 kg.
porcs 2.756 id. 321.664 kg.
equins 236 id. 45.572 kg.
(43) E1 detall del consum de peix es .e71següent per l'any 1966:
marisc	 100.800 kg.
peix	 661.769 kg.
Durant el mes d'abril del mateix any, es vengueren a les peixateries muni-
cipals les seguüents espècies i quantitats:
PEIX CONGELAT PEIX FRESC MARISC
Lluç 15.170 kg. Pagell 1.230 kg. Petxines
Lllucet 10.575 kg. Dorada 640 kg. Muscles	 8.500 kg.
Saupa 3.418 kg. Calamars	 6.130 kg.
Barat 4.350 kg. Cananes	 1.830 kg.
Sore11 4.120 kg. Sepia,	 5.920 kg..
Congre 870 kg. Escamerlans 4.800 kg.





(44) Sols podem aspirar a una idea general sobre llur abundància tinguent en.
compte la densitat d'antenes de televisió pels terrats i teulats fignerencs
així com l'elevat número de botigues d'articles electro-domèstics: 24, segóns
el Registre de Llicència Fiscal.
(45) Les estadístiques de l'Ajuntament, de caire fiscal, agrupen en un sol
apartat turismes, furgonetes i motocars, per cavalls de vapor; nosaltres
donem la xifra global, considerant que els motocars inc!losos son relativa-
ment pocs i que, mes o menys equivalen al número de turismes que s'han
matriculat des de que es portà a cap la citada estadística fins avui.
(46) Per comparar amb altres païssos desenvolupats transformarem el porcen-
tatge individual en familiar, considerant quatre individus per familia..
Així a França el 45 % de les familias posseeix automOvill i el 19 % telèfon;;.
a Italia son el 23 i el 15 % respectivament; a Suècia el 47 i el 44 %;
als Estats Units, el 74 i el 83 %. A Figueres ens dona que mes del 30 0,6
de les families disposen de turisme o furgoneta i més de la meitat de
telèfon.
(47) Eh el fogatge de Pere IV el Cerimoniós, publicat per Bofarull, i que
sembla datar de 1378, Figueres conta amb 105 "focs" reials. Després hem
d'esperar més d'un segle per tenir noves dades: es el fogatge de 1497, que
dona 157 "focs", xifra no molt diferent de la del fogatge posterior de 1515,
que inscriu 142 families. Mig segle després, en el cens de 1553, Figueres
no hi figura, i així ens hem de passar gairebé dos segles sense noticies
demogràfiques de la nostra ciutat, fins el recompte d'Aparici i les relacions
de tipus mes o menys cadastrals dels voltants de 1720.
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148) Es tracta del "Vezindario General de Espasa" ms. n.° 2274, datat de 1717.
(49) El nom es: "Noticia de'/Principado de Catalufla... dividida en corregimien-
tos, con expresión de las Ciudades, Villas, Lugares y Quadras, con sus
confrontaciones y jurisdicciones, con número de cas-as y habitantes en
ellas", sense data.
(50) E1 pas de 14.089 habitants, en 1930, a 16.337, en 1940, que sembla contradir
ço que s'afirma del lent ritme de creixement, es degut al fet anormal de
l'existència durant aquests anys d'una elevada guarnició militar que oscil
ljà, pels volts dels 2.500 homes.
(51) Amb aquest nom la gent es refereix als inmigrats de parla castellana; es
una clasificación ,elemental que fa el poble, sense distingir llur procedència
regional.
(52) Instituto Nacional de Estadística: "Resefía estadística de la provincia de
Gerona". Madrid, 1959; 1 vol. 24 per 17, 715 pags.
(53) J. Maluquer: "Població i societat a l'àrea catalana". Ed. A. C., Barna, 1965.
(54) Dades extretes de la citada "Reseúa ,estadística de la provincia de Gerona".
corresponents a l'any 1950.
(55) Vegis la corba demogràfica d'Alfar des de 1860 fins avui: any 1860, 352
habitants: a. 1880, 345 hab.; 1900, 306 hab; 1920, 357 hab; 1940, 375; 1960,
438 hab.
(56) Amb més precisió: rmluest a,rty de 1967 sumen de fet 517 habitants.
(57) Vilasacra passa cie 385 habitants en 1940 a 407 en 1960; Vilabertran de
732 a 778. En canvi Pont de Molins que en 1940 contava amb 438 veins, en
1960 sols en tensa 439 i Vilanant de 427 passa a 431; tinguem
en compte però, que aquests dos pobles si no fos Ja influència de Figueres
haurien perdut, seguint la marxa dels altres del mateix tipus, una quarta
part de llur població.
